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Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
nikmat dan karunia – Nya sehingga praktikan dapat menempuh kegiatan Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) tahun 2016 dengan lancar dan menyelesaikan laporan 
ini dengan baik dan tanpa hambatan apapun.  
Laporan ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah PPL pada semester 
khusus tahun ajaran 2016/2017, yang merupakan mata kuliah wajib lulus sebagai 
mahasiswa jurusan kependidikan. Di samping itu, laporan PPL ini disusun sebagai 
bukti pertanggungjawaban tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan PPL di SMA 
Negeri 1 Jatinom. Kegiatan PPL bertujuan agar mahasiswa belajar sebagai calon 
pendidik yang mampu menjalankan berbagai proses yang terkait dengan 
pembelajaran dan pengelolaan teknis di sekolah.  
Kegiatan PPL dapat terlaksanakan dan terselesaikan tidak lepas dari adanya 
bimbingan, pengarahan, dan bantuan-bantuan dari berbagai pihak yang berkaitan erat 
serta terlibat. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima 
kasih kepada: 
1. Allah subhanahuwata’ala  yang telah memberikan kemudahan kepada 
penulis sehingga kegiatan PPL berlangsung dengan baik dan lancar.  
2. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A, selaku Rektor Universitas 
Negeri Yogyakarta, dengan dedikasi beliau yang tinggi untuk kemajauan 
UNY, memotivasi penyusun untuk selalu menjaga nama baik almamater. 
3. Kepala LPPMP UNY yang telah memberikan kesempatan bagi penyusun 
untuk melaksanakan PPL.  
4. Ibu Dra.Norberta Nastiti Utami, M.Hum., selaku Dosen Pamong PPL di 
SMA Negeri 1 Jatinom. 
5. Bapak Suratsih, selaku dosen pembimbing PPL yang telah memberikan 
bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa PPL di SMA N 1 Jatinom. 
6. Ibu Purwanti, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 
Jatinom, yang yang telah memberikan ijin untuk melakukan PPL di SMA 
Negeri 1 Jatinom selama 2 bulan. 
7. Bapak Abdullah Amin Nugraha, S.Pd, selaku koordinator PPL di SMA N 
1 Jatinom.  
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8. Ibu Dra. Jalinatun, selaku Guru Pembimbing PPL Program Studi 
Pendidikan Biologi yang telah membimbing dan memberikan pengarahan 
dengan sepenuh hati kepada penulis mengenai materi dan cara mengajar. 
9. Seluruh Bapak/Ibu guru dan staff karyawan SMA Negeri 1 Jatinom yang 
telah membantu kami dalam pelaksanaan kegiatan PPL. 
10. Peserta didik SMA N 1 Jatinom yang telah memberikan suasana dan 
pengalaman baru serta aktif dalam pembelajaran.  
11. Segenap keluarga di rumah yang selalu memberikan dukungan baik moral 
mapun materiil.  
12. Rekan – rekan mahasiswa PPL UNY 2016 SMA Negeri 1 Jatinom: Indah, 
Bondan, Ningrum, Ninda, Nita, dan Nuna, yang telah berjuang bersama 
selama 2 bulan PPL di SMA Negeri 1 Jatinom. 
13. Teman-temanku di Program Studi Pendidikan Biologi yang juga sedang 
melaksanakan PPL di manapun kalian berada yang selalu saling 
menyemangati dan berbagi cerita. 
14. Serta semua pihak yang tidak bisa tersebutkan satu-satu yang telah 
memberikan  bantuan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan PPL ini. 
Laporan PPL ini diharapkan dapat menjadi referensi pihak lain untuk 
menyusun laporan kegiatan yang sejenis. Penyusun menyadari bahwa laporan ini 
masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan 
saran yang membangun dari para pembaca. 
Klaten,       September 2016 
Penyusun     
 
 
Noni Wulandari   
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PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 





Penempatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Universitas Negeri 
Yogyakarta semester khusus tahun 2016 berlokasi di SMA N 1 Jatinom telah 
dilaksanakan oleh mahasiswa pada tanggal 18 Juli - 15 September 2016. Kelompok 
PPL di lokasi ini terdiri dari 7 mahasiswa dari 3 program studi, yaitu Pendidikan 
Biologi, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Pendidikan Bahasa Perancis. 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) memiliki tujuan untuk melatih 
mahasiswa memiliki pengalaman faktual tentang proses pembelajaran dan kegiatan 
kependidikan lainnya di sekolah, sebagai bekal untuk mengembangkan diri sebagai 
tenaga keguruan profesional yang memiliki pengetahuan, sikap dan ketrampilan. 
Selama PPL, kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi penyusunan RPP, praktik 
mengajar, pembuatan soal evaluasi, serta kegiatan non pengajaran lainnnya yang 
diselenggarakan di sekolah. 
Pelaksanaan praktik mengajar baik terbimbing maupun mandiri dimulai dari 
tanggal 01 Agustus sampai dengan 08 September 2016, dilakukan sebanyak 38 kali 
pertemuan di 7 kelas yaitu kelas XA, XB, XC, XD, XE, XG, dan XH. Total jam 
pertemuan keseluruhan sebanyak 76 JP atau 3.420 menit. Materi yang diajarkan 
kepada peserta didik di dalam kelas yaitu Ruang Lingkup Biologi yang meliputi 
obyek dan permasalahan biologi, klasifikasi makhluk hidup, cabang ilmu biologi, 
penelitian ilmiah dan manfaat mempelajari biologi. Kegiatan dilakukan dengan 
Kurikulum 2006 (KTSP). 
Kesimpulan kegiatan PPL yang telah dilakukan adalah dengan pelaksanaan 
PPL ini mahasiswa mendapatkan banyak manfaat dan pengalaman dalam bidang 
kependidikan. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) juga bermanfaat untuk 
membekali calon guru dengan pengalaman mengajar yang sesungguhnya dan cara 
penyusunan administrasi pengajaran maupun praktik persekolahan lainnya.  
 
 




Universitas Negeri Yogyakarta sebagai salah satu perguruan tinggi yang 
mencetak tenaga kependidikan atau calon guru, juga harus meningkatkan kualitas 
lulusannya agar dapat bersaing dalam dunia kependidikan baik dalam skala nasional 
maupun internasional.  
Pengabdian terhadap masyarakat (dalam hal ini masyarakat sekolah) merupakan 
bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ketiga, maka sebagai mahasiswa 
harus menyelesaikan tanggung jawabnya untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan 
yang telah diperoleh dari kampus kepada masyarakat, khususnya masyarakat sekolah. 
Dari hasil pengaplikasian itulah pihak sekolah dan mahasiswa (khususnya) dapat 
mengukur kesiapan dan kemampuannya sebelum nantinya seorang mahasiswa benar-
benar menjadi bagian dari masyarakat luas. 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan suatu kegiatan yang wajib 
dilaksanakan oleh mahasiswa jurusan kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta. 
Dengan diadakannya PPL, diharapkan para calon pendidik memperoleh pengalaman 
di bidang pendidikan khususnya bidang pengajaran. Di samping itu, PPL 
dilaksanakan sebagai bentuk sumbangsih nyata mengabdi kepada masyarakat melalui 
pendidikan. Praktik Pengalaman Lapangan juga dilaksanakan sebagai upaya 
mengembangkan serta menerapkan ilmu pegagogik maupun non pedagogik yang 
telah di peroleh mahasiswa kepada masyarakat. 
Kegiatan PPL yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta 
merupakan salah satu usaha yang dilakukan guna meningkatkan efisiensi serta 
kualitas penyelenggaraan proses pembelajaran. Program PPL merupakan kegiatan 
yang dilakukan untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa sebagai calon guru 
atau tenaga pendidik. 
Sebelum melakukan PPL, mahasiswa mengikuti kegiatan pra – PPL yaitu 
pembelajaran mikro (micro – teaching) dan observasi sekolah. Adapun kegiatan 
pembelajaran mikro dilaksanakan selama satu semester (6 bulan) sebagai persiapan 
para calon praktikan PPL sebelum terjun ke lapangan/sekolah. Pembelajaran mikro 
dilakukan oleh mahasiswa yang juga bertindak sebagai guru/siswa dan di bimbing 
oleh dosen sesuai dengan jurusan masing-masing mahasiswa. Micro – teaching 
dilaksanakan sebagai gambaran umum bagaimana proses pembelajaran di lakukan di 
sekolah. Lalu, kegiatan pra – PPL berikutnya adalah observasi sekolah. Observasi 
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dilakukan untuk peninjauan lokasi/lembaga yang bersangkutan, yang nantinya akan 
digunakan sebagai lokasi mengajar para praktikan. Dengan adanya observasi, 
memungkinkan mahasiswa untuk lebih mengetahui manajemen pengelolaan lembaga, 
proses pembelajaran di sekolah, serta situasi dan kondisi sekolah baik sarana maupun 
prasarana yang ada, maupun potensi pengembangan yang bisa dilakukan di dalam 
lembaga tersebut.  
Dalam kegiatan PPL ini, mahasiswa diharapkan mampu mempersiapkan diri 
sebagai calon tenaga pendidik yang profesional yang memiliki tanggung jawab penuh 
kepada masyarakat, untuk ikut andil dalam memajukan pendidikan Indonesia.  
Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMA Negeri 1 Jatinom tahun 
2016 dilakukan oleh 7 mahasiswa, terdiri dari 2 mahasiswa jurusan Pendidikan 
Biologi, 2 mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, dan 3 mahasiswa jurusan 
Pendidikan Bahasa Prancis. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilakukan pada 
semester khusus tahun ajaran 2016/2017, pada tanggal 18 Juli sampai dengan 15 
September 2016.  
Berdasarkan observasi/peninjauan lokasi sekolah yang dilakukan oleh mahasiswa 
PPL tahun 2016, adapun hasil observasi dijelaskan sebagai berikut: 
A. Analisis Situasi (Permasalahan dan Potensi Pembelajaran) 
 
SMA Negeri 1 Jatinom beralamatkan di dusun Krajan, Krajan, Jatinom, 
Klaten.  
1. Sejarah Sekolah 
SMA Negeri 1 Jatinom berdiri pada tanggal 17 Juli 1997 dengan 
SK Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia 
No. 001a/O/1999 tanggal 05 Januari 1999. Gedung SMA Negeri 1 
Jatinom berdiri diatas tanah seluas 9.875 m2. Sejak awal berdirinya pada 
tahun 1997 hingga saat ini, SMA N 1 Jatinom telah melakukan banyak 
renovasi dan perubahan. 
Nama-nama Kepala Sekolah yang pernah menjabat sejak 
berdirinya SMA Negeri 1 Jatinom adalah : 
 H. Sumadi, BA   : 17 Juli 1997 – 16 Juli 1999 
 Drs. Basuki Djoko Saronto : 17 Juli 1999 – 16 September 2001 
 Dwi Harso PDK, BA  : 17 September 2001 – 06 Sept 2004 
 Drs. Sri Harjana, M.M  : 12 Januari 2005 – 05 Juli 2007 
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 Sardija, S.Pd   : 06 Juli 2007  
 Drs. H. Priyo Suwarno, M.Pd :  
 Drs. H. Widiyarto, M.Pd : 01 Juni 2013 – 09 Februari 2014 
 Purwanti, S.Pd, M.Pd  : 10 Februari 2014 - sekarang 
 
2. Visi dan Misi Sekolah 
a) Visi sekolah 
Unggul dalam prestasi, santun dalam perilaku, teguh dalam imtaq dan 
berbudaya ramah lingkungan. 
b) Misi sekolah 
1. Memberikan pelayanan belajar mengajar secara optimal; 
2. Meningkatkan kwalitas dan daya saing lulusan; 
3. Meningkatkan pengamalan ajawan agama dalam kehidupan sehari-
hari untuk mewujudkan uman dan takwa dan akhlak yang mulia; 
4. Mewujudkan iklim sekolah yang kondusif dan demokratis; 
5. Melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan yang efektif; 
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif, 
mandiri, kompetitif, maju berwawasan lingkungan dan 
berkelanjutan; 
7. Memotivasi potensi siswa agar berkembang secara optimal; 
8. Menerapkan manajemen partisipasif dengan melibatkan seluruh 
warga sekolah; 
9. Memenuhi sarana prasarana yang memadai untuk kegiatan 
akademis dan non akademis; 
10. Menumbuh kembangkan kesadaran warga sekolah akan 
pentingnya kelestarian alam; 
11. Mengembangkan kegiatan warga sekolah untuk pencegahan 
pencemaran lingkungan; dan 
12. Mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, asri dan 
nyaman. 
 
3. Kondisi Fisik dan Non- Fisik  
a. Kondisi Fisik  
1) Ruang kelas 
SMA Negeri 1 Jatinom memiliki berbagai fasilitas yang cukup 
memadai. Dari tahun ke tahun, ada peningkatan dan pengembangan 
mutu sekolah yang sudah dijalankan. Ruang kelas yang dimiliki 
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semakin meningkat, yaitu 24 kelas dengan rincian: 9 kelas untuk kelas 
X yang mana terdiri dari kelas A hingga kelas I; 8 kelas XI yaitu 4 
kelas XI jurusan IPA dan 4 kelas jurusan IPS; 7 kelas XII terdiri dari 3 
kelas XII jurusan IPA, 4 kelas XII jurusan IPS. Fasilitas yang ada di 
dalam kelas adalah papan white board, proyektor, meja, kursi, speaker, 
jam dinding, gambar Garuda Pancasila, foto presiden dan wakil 
presiden, alat kebersihan, papan pengumuman, lemari dan kipas angin. 
Berbagai fasilitas yang ada di kelas tersebut dengan kondisi yang baik. 
2) Perpustakaan  
Kelengkapan koleksi buku di perpustakaan sudah mencukupi, 
baik itu buku pelajaran maupun buku-buku penunjang yang lain. Di 
perpustakaan juga disediakan buku cerita, novel, dan majalah sehingga 
siswa datang ke perpustakaan tidak hanya mencari buku pelajaran 
namun juga dapat menambah wawasan buku yang lain. Kondisi 
perpustakaan semakin baik, dengan penambahan kualitas dan penataan 
yang baik pula. Namun, antusiasme siswa dalam membaca di 
perpustakaan masih kurang, sehingga perlu ditingkatkan.  
3) Ruang guru 
Ruang guru yang dimiliki SMA Negeri 1 Jatinom ini cukup 
luas karena ruangan tersebut digunakan sebagai kantor untuk seluruh 
tenaga pendidik di sekolah.  
4) Ruang Perkantoran 
Ruang perkantoran yang ada di SMA Negeri 1 Jatinom terdiri 
dari ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang guru, 
ruang tata usaha (TU), ruang waka, ruang piket, ruang bimbingan 
konseling . 
5) Ruang OSIS 
Kepengurusan OSIS dilakukan di sebuah ruang tersendiri yang 
terletak di bawah mushola.  
6) Ruang BK  
Sekolah ini memiliki sebuah ruang untuk Bimbingan dan 
Konseling yang digunakan oleh para guru BK untuk melayani siswa 
dalam masalah ataupun bimbingan konseling. Sebagian dari ruangan 
ini juga digunakan sebagai UKS. 
7) Ruang UKS 
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Unit Kesehatan Siswa atau UKS merupakan unit yang wajib 
dimiliki oleh sekolah guna menyediakan fasilitas kesehatan bagi siswa 
yang sakit. Ruang UKS masih menyatu dengan ruang BK. 
8) Ruang aula  
Ruang aula berada dilantai 2 di atas kelas XI IPA 3 dan XI IPA 4 
dan berseberangan dengan kelas XI IPAS 4 dan XII IPA 3. 
9) Laboratorium IPA 
Terdapat laboratorium untuk praktik pembelajaran Biologi, Fisika 
dan Kimia dengan alat-alat yang cukup memadai. Namun, kondisi 
laboratorium kurang terawat dan alat peraga yang digunakan 
nampak berdebu. Untuk itu, perlu adanya perawatan yang ekstra 
untuk mengoptimalkan ruang tersebut.   
10) Laboratorium Komputer 
11) Koperasi siswa 
Koperasi siswa di SMA Negeri 1 Jatinom sudah tersedia dan 
dimanfaatkan dengan baik. Terdapat satu petugas/karyawan 
sekolah yang melayani siswa setiap harinya. Di koperasi siswa ini 
tersedia makanan dan minuman ringan serta alat-alat tulis serta 
atribut sekolah yang dapat dibeli oleh siswa. 
12) Ruang Dewan Ambalan (Pramuka) 
Organisasi kepramukaan merupakan organisasi yang wajib ada di 
sekolah. SMA Negeri 1 Jatinom telah memfasilitasi organisasi 
pramuka dengan sebuah ruang untuk koordinasi dan tempat 
kepengurusan.  
13) Mushola 
Mushola merupakan tempat ibadah yang paling di butuhkan di 
sekolah, karena mayoritas siswa dan guru beragama islam. Untuk 
itu, sekolah menyediakan sebuah mushola yang nyaman dan cukup 
besar. dilengkapi sarana wudhu lengkap dengan fasilitas ibadah 
mencukupi (sajadah, mukena, sarung). 
14) Kamar mandi/WC 
15) Area parkir 
Jumlah siswa yang semakin banyak sebanding dengan jumlah 
kendaraan bermotor yang digunakan. Sekolah  ini memiliki 5 area 
parkir untuk para siswa dan guru.  
16) Kantin 
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Terdapat 3 kantin yang dapat dikunjungi siswa untuk membeli 
makanan dan minuman pada saat istirahat berlangsung. 
17) Taman 
Sesuai dengan misi SMA Negeri 1 Jatinom yang peduli dengan 
kelestarian lingkungan, di dalam sekolah terdapat 2 titik taman 
yang asri yang berada di depan ruang TU serta di depan ruang 
guru.  
18) Gudang  
19) Lapangan olahraga 
20) Lapangan basket 
Adapun jenis fasilitas beserta jumlahnya dapat dirinci 
sebagaimana tabel berikut: 
No. Jenis fasilitas Jumlah  Keterangan  
1. Ruang kelas 24 Ruang X   = 9 (X A – X I)  
XI  = 8  
XII = 7  
2. Perpustakaan 1 Ruang  
3. Ruang guru 1 Ruang  
4. Ruang kepala 
sekolah 
1 Ruang  
5. Ruang wakil kepala 
sekolah 
1 Ruang  
6. Ruang TU 1 Ruang  
7. Ruang OSIS 1 Ruang  
8. Ruang  BK & UKS 1 Ruang  
9. Laboratorium IPA 1 Ruang  
10. Laboratorium 
Komputer 
2 Ruang  
11. Koperasi siswa  1 Ruang  
12. Ruang Dewan 
Ambalan (Pramuka) 
1 Ruang  
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13. Mushola 1 Ruang  
14. Kamar mandi/WC 20 Ruang  
15. Area parkir 5 Area   
16. Kantin  3 Ruang  
17. Taman  2 Area  
18. Gudang  3 Ruang  
19. Lapangan Olahraga 1 Ruang  
20. Lapangan basket  1 area   
 
b. Kondisi non-fisik 
1) Kurikulum : KTSP  




























290 278 10 2 0 290 290 
XI 
IPA 37 75 112 107 2 3 0 112 
232 
IPS 39 81 120 118 1 1 0 120 
XII 
IPA 30 65 95 93 1 1 0 95 
221 





9 743 718 17 7 1 743   
 
3) Potensi guru dan karyawan  
Jumlah guru di SMA Negeri 1 Jatinom secara keseluruhan adalah 
64 guru dan 10 staf karyawan.  
 
4. Sistem Pendidikan SMA Negeri 1 Jatinom 
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Sistem pendidikan di SMA Negeri 1 Jatinom mengacu pada Undang-
Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk 
SMA Negeri 1 Jatinom  lebih mengacu pada Pendidikan Menengah pada 
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, yaitu : 
1. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. 
2. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan 
pendidikan menengah kejuruan. 
3. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), 
Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan 
Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. 
Sehingga SMA Negeri 1 Jatinom merupakan Pendidikan Menengah 
berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain itu, system pendidikan 
di SMA Negeri 1 Jatinom juga mengacu pada delapan Standarisasi 
Pendidikan dalam UU tersebut, yaitu : 
1. Standar Kompetensi Lulusan 
2. Standar Isi 
3. Standar Proses 
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
5. Standar Sarana dan Prasarana 
6. Standar Pengelolaan 
7. Standar Pembiayaan 
8. Standar Penilaian 
 
5. Kurikulum SMA Negeri 1 Jatinom 
  Kurikulum merupakan seperangkat rencana kegiatan dan pengaturan 
mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 
pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Kurikulum 
dimaksudkan untuk memperlancar proses kegiatan belajar mengajar dan 
membina pengembangan program studi untuk mempersiapkan lulusan yang 
cakap dan terampil sesuai dengan tuntutan kurikulum. 
  SMA Negeri 1 Jatinom menggunakan kurikulum tahun 2006 atau 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP merupakan 
kurikulum yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh setiap satuan 
pendidikan menurut potensi sekolah atau daerah sosial budaya masyarakat 
setempat, dan karakteristik peserta didik. KTSP merupakan upaya untuk 
menyempurnakan kurikulum agar lebih familiar dengan guru karena 
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mereka banyak dilibatkan dan diharapkan memiliki tanggung jawab yang 
memadai. Penyempurnaan kurikulum yang berkelanjutan merupakan 
keharusan agar system pendidikan nasional selalu relevan dan kompetitif. 
  KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang letakan 
pada posisi yang lebih dekat dengan pembelajaran yakni sekolah dan 
satuan pendidikan. Pemberdayaan sekolah dan satuan pendidikan dengan 
memberikan otonomi yang lebih besar agar setiap satuan pendidikan dan 
sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya, sumber dana, 
sumber belajar, dan mengalokasikannya sesuai kebutuhan, serta lebih 
tanggap terhadap kebutuhan setempat. 
  Struktur program kurikulum SMA Negeri 1 Jatinom meliputi substansi 
pembelajaran yang ditempuh dalam jenjang pendidikan untuk tiga 
tingkatan kelas mulai Kelas X sampai dengan Kelas XII. Jumlah jam 
pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dilokasikan sebagaimana tertera 
dalam struktur program kurikulum SMA Negeri 1 Jatinom. Alokasi waktu 
tiap jam pelajaran dengan durasi 45 menit. Minggu efektif dalam satu tahun 
ajaran (dua semester) sebanyak 38 – 42 minggu.  
 
6. Program Pendidikan dan Pelaksanaannya 
a. Kegiatan Akademik 
 Kegiatan belajar mengajar berlangsung di gedung SMA 
Negeri 1 Jatinom. Proses Belajar Mengajar untuk teori maupun 
praktik berlangsung mulai pukul 07.00 s.d 13.30 untuk hari 
Senin sampai dengan hari Rabu dan hari Sabtu, pukul 07.00-
12.45 untuk hari Kamis, pukul 07.00-11.00 untuk hari umat. 
Khusus untuk upacara bendera dilaksanakan setiap hari senin dan 
dihitung sebagai jam ke-1.  
 
b. Kegiatan Kesiswaan 
Kegiatan kesiswaan yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 
Jatinom adalah Rohis, Olah Raga, PMR, dan Kesenian. Semua 
kegiatan itu dimaksudkan agar siswa mampu meningkatkan 
potensi dan bakat intelektualnya. 
Sedangkan pada hari senin seluruh siswa, guru dan karyawan 
SMA Negeri 1 Jatinom melaksanakan upacara bendera. Upacara 
bendera disini dimaksudkan untuk mengenang jasa-jasa para 
pahlawan yang telah berkorban harta dan nyawanya untuk 
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kemerdekaan bangsa ini. Oleh karenanya pelaksanaan upacara 
ini perlu dilaksanakan dengan khidmat dan baik sehingga para 
petugas upacara perlu mendapatkan pengarahan dan petunjuk 
untuk melakukan tugasnya dengan baik. 
Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Jatinom 
antara lain taekwondo, voli, esc, basket, btq, bulu tangkis, KIR, 
karate, vokal grup, PASMANJA, PMR, seni tari, sepak bola, 
futsal,  pramuka yang menampung minat dan bakat siswa serta 
memberikan pengalaman lain di luar proses pembelajaran 
formal.  
 
B. Perumusan Program dan Rancangan kegiatan PPL 
Rangkaian kegiatan PPL dimulai sejak mahasiswa di kampus dan di 
sekolah tempat praktik. Peyerahan mahasiswa di sekolah untuk melakukan 
observasi dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2016, namun kegiatan PPL baru 
dilaksanakan mulai tanggal 18 Juli 2016 yang dikarenakan mahasiswa masih 
mengikuti jadwal perkuliahan. 
Sebelum melaksanakan kegiatan PPL tentunya harus dipersiapkan 
rancangan kegiatan PPL terlebih dahulu sehingga kegiatan PPL tersebut dapat 
dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Rancangan kegiatan PPL digunakan 
sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan PPL di sekolah, antara lain : 
a. Konsultasi dengan guru pembimbing mengenai jadwal mengajar, 
pembagian materi, dan persiapan mengajar, sebelumnya praktikuan 
melakukan kegiatan observasi pembelajaran Biologi yang dilakukan 
setiap minggu 2 kali untuk mempersiapkan dan berkonsultasi terkait 
materi yang akan disampaikan. 
b. Membantu guru dalam mengajar serta mengisi kekosongan kelas 
apabila ada guru Biologi yang tidak masuk atau ada kepentingan. 
c. Menyusun persiapan untuk praktik terbimbing, artinya tugas yang 
harus dikerjakan oleh mahasiswa ditentukan oleh guru dan harus di 
konsultasikan kepada guru pembimbing mata pelajaran. 
d. Melaksanakan praktik mengajar terbimbing, artinya bahwa bimbingan 
dilaksanakan pada kelas dengan materi berbeda. Praktik mengajar di 
kelas dilakukan minimal 8 kali tatap muka dan dalam pelaksanaannya 
diamati oleh guru pembimbing. 
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e. Menyusun persiapan untuk praktik mengajar secara mandiri, artinya 
materi yang diajarkan dipilih sendiri oleh mahasiswa dan diberi 
kesempatan untuk mengelola proses pembelajaran secara penuh, 
namun tetap ada bimbingan dan pemantauan dari guru. 
f. Melakukan diskusi dan refleksi terhadap tugas yang telah dilakukan, 
baik yang terkait dengan kompetensi profesional, sosial, maupun 
interpersonal, yang dilakukan dengan teman ssejawat, guru 
koordinator sekolah, dan dosen pembimbing. 
g. Menyusun laporan PPL pada akhir kegiatan PPL. 
Setelah menganalisis berbagai pemasalahan dari observasi awal, maka 
kami dapat membentuk suatu rumusan program serta rancangan kegiatan Praktek 
Pengalaman Lapangan. Adapun program atau kegiatan Praktek Pengalaman 
Lapangan tersebut antara lain : 
    Tabel 1. Perumusan Program dan Rencana Kegiatan PPL 
No. Kegiatan Waktu  Keterangan 
1 Penyerahan Mahasiswa PPL 
dan Observasi Pra PPL 
26 Februari 
2016 
SMA N 1 Jatinom 
2 Penerjunan mahasiswa ke 
sekolah 
18 Juli 2016 SMA N 1 Jatinom 
3 Pembekalan PPL 20 Juni 2016 UNY 
4 Praktek Mengajar/Program 
Diklat 
18 Juli - 15 
September 2016 
SMA N 1 Jatinom 
5 Penarikan mahasiswa PPL 15 September 
2016 
SMA N 1 Jatinom 
6 Penyelesaian Laporan/Ujian 22 September 
2016 
SMA N 1 Jatinom 
7 Bimbingan DPL PPL Selama 
Kegiatan PPL 
SMA N 1 Jatinom 
 
a. Penyerahan Mahasiswa PPL dan Kegiatan Observasi 
Pelaksanaan penyerahan mahasiswa PPL dan observasi pra PPL dihadiri 
oleh 7 mahasiswa PPL UNY, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) PPL, 
koordinator PPL SMA Negeri 1 Jatinom, dan Kepala Sekolah pada 
tanggal 26 Februari 2016. Mahasiswa praktikan diserahkan secara resmi 
kepada pihak sekolah oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) PPL 
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dan dilanjutkan dengan observasi awal sebelum PPL. Selama kegiatan 
observasi, mahasiswa dapat melakukan pengamatan tentang kondisi 
sekolah bagi segi fisik maupun non fisik. Pengumpulan data mengenai 
kondisi sekolah diperoleh dengan beberapa cara diantaranya melalui 
pengamatan secara langsung, interview (wawancara) dengan pihak 
sekolah dan sebagainya. 
b. Pembekalan PPL 
Adanya pembekalan PPL bertuuan untuk mempersiapkan materi teknis 
dan moril mahasiswa yang akan diterjunkan ke lokasi PPL. Melalui 
pembekalan ini mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan awal tentang 
etika guru, tanggung jawab, dan profesionalitas guru, sehingga 
diharapkan mahasiswa mampu mengatasi hambatan yang mungkin 
terjadi selama PPL. 
c. Penerjunan PPL 
Penerjunan PPL dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2016. Dalam hal ini 
praktikan berkordinasi dengan koordinator PPL sekolah dan wakil 
kepala sekolah mengenai kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan 
PPL. Dengan adanya penerjunan ini, maka mahasiswa praktikan secara 
resmi dapat memulai PPL di SMA Negeri 1 Jatinom. 
d. Pelaksanaan PPL 
a. Praktik Mengajar Terbimbing 
Praktik mengajar terbimbng yaitu praktik mengajar dimana 
praktikan masih mendapat arahan pada pembuatan perangkat 
pembelajaran yang meliputi program satuan pelajaran, rencana 
pembelajaran, media pembelajara, alokasi waktu, dan 
pendampingan pada saat mengajar di dalam kelas. Dalam praktik 
terbimbing semua praktikan mendapat bimbingan dari guru mata 
dklanya masin-masing. Bimbingan dilaksanakan pada waktu yang 
telah disepakati praktikan dengan guru pembimbing masing-
masing. 
 
b. Praktik Mengajar Mandiri 
Dalam praktik mengajar mandiri, praktikan melaksanakan praktik 
mengajar yang sesuai dengan program studi praktikan dan sesuai 
dengan mata diklat yang diajarkan oleh gru pembimbing di dalam 
kelas secara penuh.  
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Kegiatan praktik mengajar meliputi : 
1) Membuka pelajaran : salam pembuka, berdoa, cek kehadiran 
siswa, apersepsi, pemberian motivasi dan penyampaian tujuan 
pembelajaran. 
2) Pokok pembelajaran  : menanya, mengamati, mengumpulkan 
data, mengasosiasi, dan mengomunikasi. 
3) Menutup pelajaran  : membimbing menarik kesimpulan, 
memberi tugas, evaluasi, berdoa dan salam penutup. 
e. Penyusunan Laporan 
Mahasiswa PPL wajib membuat laporan hasil pelaksanaan PPL sebagai 
bentuk pertanggung jawaban atas terlaksananya kegiatan PPL. 
Penyusunan laporan ini dimulai sejak awal kegiatan PPL sampai 
penarikan mahasiswa PPL oleh pihak universitas. 
f. Penarikan Mahasiswa PPL 
Penarikan mahasiswa dari lokasi PPL dilaksanakan pada tanggal 15 
September 2016. Penarikan mahasiswa ini menandai berakhirnya 















PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISA HASIL 
A. Persiapan Praktik Pengalaman Lapangan  
Dilakukan berbagai persiapan baik berupa persiapan secara fisik maupun 
secara mental untuk dapat mengatasi permasalahan yang akan mncul dan 
sebagai sarana persiapan pogram yang akan dilaksanakan, maka sebelum 
penerjunan, pihak universitas telah membuat berbagai program pelaksaan 
sebagai bekal mahasiswa dalam pelaksanaan PPL di lokasi agar pelaksanaan 
PPL dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah 
ditentukan . Persiapan yang dilaksanakan adalah sebaga berikut : 
1. Pembekalan pembelajaran mikro 
 Pembekalan pembelajaran mikro sebelum mahasiswa 
melaksanakan pembelajaran mikro, terlebih dahulu diberi pembekalan 
mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat pembelajaran mikro. 
Pembekalan diikuti oleh seluruh mahasiswa jurusan pendidikan biologi di  
ruang seminar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.  
 
2. Orientasi pembelajaran mikro 
 Pembelajaran mikro dilaksanakan pada semester VI untuk 
memberi bekal awal pelaksanaan PPL. Praktik Pembelajaran mikro 
menjadi mata kuliah wajib yang harus di ikuti oleh calon mahasiswa PPL. 
Pembelajaran ini memiliki 2 sks yang dilakukan setiap seminggu sekali 
dengan ketentuan setiap mahasiswa harus melakukan praktik mengajar 
minimal 4 kali selama perkuliahan berlangsung. Dalam perkuliahan ini 
mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang setiap kelompoknya 
terdiri dari 10 mahasiswa dengan 2 dosen pembimbing. Adapun dosen 
pembimbing mikro ialah Bapak Drs. Suratsih, M.Si dan Handziko Rio 
Christy, M.Pd. Praktik Pembelajaran Mikro meliputi : 
a. Praktik menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan 
media pembelajaran serta sistem penilaian. 
b. Praktik membuka pelajaran. 
c. Praktik mengajar dengan metode yang dianggap sesuai dengan 
materi yang disampaikan. 
d. Praktik menyampaikan materi yang berbeda-beda (materi fisik dan 
non fisik).  
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e. Teknik bertanya kepada siswa. 
f. Praktik penguasaan dan penguasaan kelas. 
g. Praktik menggunakan media pembelajaran (Laptop dan proyektor). 
h. Praktik menutup pelajaran. 
 Setiap kali mengajar mahasiswa diberi kesempatan selama 10-
15 menit untuk menyampaikan materi. Setiap kali selesai mengajar, 
mahasiswa diberi pengarahan atau koreksi mengenai kesalahan atau 
kekurangan dan kelebihan yang mendukung mahasiswa dalam mengajar. 
Pembelajaran mikro ini bertujuan untuk membentuk dan meningkatkan 
potensi yang dimiliki mahasiswa. 
 
3. Pembekalan PPL 
Kegiatan pembekalan merupakan salah satu persiapan yang 
diselenggarakan oleh lembaga UNY, dilaksanakan dalam bentuk 
pembekalan PPL. Pembekalan dilaksanakan ditingkat Fakultas untuk 
seluruh mahasiswa yang di nyatakan lulus mata kuliah pembelajaran 
mikro yang diselenggarakan oleh LPPMP bertempat di ruang seminar 
FMIPA UNY.  
 
4. Observasi  
Observasi pertama dilaksanakan pada saat penerjunan dan penyerahan 
secara simbolik oleh DPL PPL yang dilaksanakan pada tanggal 22 
Februari yang bertujuan untuk mengetahui kondisi sekolah secara umum, 
yang kemudian akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program 
kerja PPL yang dilakukan selama 8 minggu mulai tanggal 18 Juli 2016 
sampai dengan 15 September 2016. Obervasi kedua dilaksanakan pada 
tanggal 18 Juli 2016setelah penerjunan tim PPL. Kegiatan observasi PPL 
yang dilakukan meliputi: 
a. Observasi  
Obeservasi ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan 
dan pengalaman pendahuluan mengenai tugas guru khususnya 
tugas mengajar. Observasi sebagai gambaran bagi mahasiswa 
khususnya untuk mengetahui tentang bagaimana proses belajar 
mengajar. Adapun objek observasi iniadalah : 




3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
 Proses Pembelajaran 
1) Membuka pelajaran 
2) Penyajian materi 
3) Metode pembelajaran 
4) Penggunaan waktu 
5) Gerak tubuh 
6) Cara memotivasi siswa 
7) Teknik bertanya 
8) Teknik penguasaan kelas 
9) Penggunaan media 
10) Bentuk dan cara evaluasi 
11) Menutup pelajaran 
 Perilaku Siswa 
1) Perilaku siswa di dalam kelas 
2) Perilaku siswa di luar kelas 
 
5. Observasi pembelajaran di kelas 
 Observasi pembelajaran di kelas dilakukan agar mahasiswa 
memperoleh gambaran pengetahuan dan pengalaman mengenai tugas-
tugas seorang guru disekolah serta mengetahui situasi dan kondsi di kelas 
yang akan ditempati pada pelaksanaan PPL. Kegiatan observasi 
pembelajaran dilakukan  di pertemuan pertama bersama guru pembimbing 
disetiap kelas yang akan dilaksanakan praktik mengajar yaitu kelas XA-
XE serta XG dan XH. 
 
6. Membuat Persiapan Mengajar 
Persiapan mengajar merupakan kegiatan pemenuhan syarat-syarat 
administratif untuk kegiatan pengajaran. Dalam tahap ini dilakukan kegiatan 
penyusunan administrasi guru yang didalamnya tercantukm dokumen-
dokumen sebagai berikut : 
1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun dengan 
bimbingan guru pembimbing dan sesuai dengan amanat Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Penyusunan RPP ini dilakukan 
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penyesuaian terhadap standar kompetensi yang diajarkan, RPP 
merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap pertemuan.  
2) Media Pembelajaran 
Media pembelajaran dibuat sesuai dengan materi yang akan 
diajaran. Dalam hal ini mahasiswa PPL menggunakan media power 
point, memperlihatkan gambar-gambar dan video pada saat 
penyampaian materi dan lembar kegiatan siswa (LKS) pada saat 
pembelajaran dengan cara praktikum. 
B. Pelaksanaan PPL/Magang III Praktik (Terbimbing dan Mandiri) 
Praktik pembelajaran di kelas merupakan praktik pengalaman lapangan 
yang sangat penting dan sangat menentukan dalam keseluruhan kegiatan PPL 
ini. Karena dengan praktik pembelajaran ini kita bisa mengaplikasikan dan 
mempraktekkan teori-teori yang telah kita dapatkan di bangku kuliah. Dalam 
praktik pembelajaran ini kita dituntut untuk bisa mengaplikasikan teori-teori 
pembelajaran yang kita miliki seperti metode, alat dan sumber pembelajaran, 
dan evaluasi dalam pembelajaran serta ketrampilan-ketrampilan lainnya, baik 
berupa ketrampilan teknis maupun non teknis. 
Ketrampilan teknis diantaranya adalah keterampilan dalam membuat 
persiapan pembelajaran di kelas yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP), media pembelajaran sesuai mata pelajaran yang kita praktikkan. 
Sedangkan keterampilan non teknis berupa kemampuan operasional dalam  
kelas. 
 
1. Kegiatan Pengajaran 
Tahapan ini merupakan tahap mahasiswa melakukan praktik mengajar di 
kelas dengan dibimbing oleh seorang guru pembimbing. Untuk Prodi Biologi, 
guru pembimbingnya yaitu ibu Dra. Jalinatun. Kegiatan yang dilakukan 
selama praktik mengajar antara lain: 
1) Kegiatan Persiapan 
Kegiatan yang dilakukan dalam persiapan praktik mengajar adalah 
sebagai berikut: 
a) Mempersiapkan perangkat pembelajaran. 
b) Konsultasi guru pembimbing 
c) Mempelajari materi yang akan disampaikan. 
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d) Menentukan metode yang paling tepat untuk bahan yang akan 
disampaikan. 
e) Mempersiapkan media yang sesuai. 
f) Mempersiapkan soal-soal evaluasi. 
 
2) Kegiatan Pelaksanaan Praktik Mengajar 
Kegiatan selama praktik mengajar adalah sebagai berikut: 
a) Kegiatan pendahuluan 
 Memberikan salam, mengkondisikan kelas, pembiasaan, berdoa, 
menanyakan kondisi siswa, dan mengecek kehadiran siswa. 
 Memberi motivasi kepada siswa terkait mata pelajaran. 
 Melakukan apersepsi. 
 Menyampaikan kompetensi, tujuan pembelajaran, metode, dan 
penilaian. 
b) Kegiatan inti 
c) Kegiatan penutup 
 Mengajak siswa untuk membuat kesimpulan atas proses 
pembelajaran 
 Menyampaikan materi untuk pembelajaran berikutnya 
 Berdoa dan memberikan salam 
 
3) Evaluasi dan Bimbingan 
Guru pembimbing, dalam hal ini guru mata pelajaran biologi selalu 
memberikan bimbingan dan arahan kepada mahasiswa. Baik mengenai 
perangkat pembelajaran maupun praktik mengajar.  
 
Berdasarkan rumusan program dan rancangan kegiatan, pada dasarnya 
seluruh program kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Hasil 
kegiatan PPL akan dibahas secara detail, sebagai berikut : 
a) Observasi kelas 
Bentuk Kegiatan : Observasi kelas XA-XE dan XG-XH 
Tujuan Kegiatan : Untuk mengetahui kondisi siswa dan kelas 
pada saat pelajaran Biologi berlangsung 
Sasaran  : Siswa kelas XA-XE dan XG-XH 
Peran Mahasiswa : Sebagai pengamat di kelas pada saat pelajaran 
Biologi berlangsung 
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Waktu Pelaksanaan dan rincian kegiatan : Terlampir pada lembar 
lampiran 
b) Penyusunan Matriks Program PPL 
Bentuk Kegiatan : Penyusunan matriks PPL 
Tujuan Kegiatan : Untuk membuat rancangan waktu dan 
pelaksanaan kegiatan sehingga jam PPL terpenuhi. 
Sasaran  : Sekolah 
Peran Mahasiswa : Membuat dan menyusun matriks PPL 
 
Waktu pelaksanaan dan rincian kegiatan : Terlampir pada lembar 
lampiran 
c) Diskusi Rekan Sejawat Mata Pelajaran Biologi 
Bentuk kegiatan : Berdiskusi dan sharing terkait materi yang 
akan diajarkan ataupun kesulitan saat mengajardikelas. 
Tujuan Kegiatan : Untuk mengakrabkan diri dan menjaga 
kekompakan sesama jurusan pendidikan biologi. 
Sasaran  : Mahasiswa Pendidikan Biologi 
Peran Mahasiswa : Sharing pendapat untuk memecahkan masalah 
Waktu pelaksanaan dan rincian kegiatan : Terlampir pada lembar 
lampiran 
d) Penyusunan Rencana Pembelajaran 
Bentuk kegiatan : Penyusunan rencana pembelajaran 
Tujuan kegiatan : Mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran 
Sasaran  : Siswa kelas XA-XE dan XG-XH 
Peran Mahasiswa : Penyusun dan pelaksana  
Waktu pelaksanaan dan rincian kegiatan : Terlampir pada lembar 
lampiran 
e) Praktik Mengajar di Kelas 
Praktik mengajar merupakan kegiatan pokok dalam Program 
PPL, melalui praktik mengajar ini mahasiswa memperoleh 
pengalaman mengajar secara langsung di dalam kelas. Dalam 
pelaksanaannya, mahasiswa mendapat kesempatan mengajar 7 kelas 
yaitu di kelas XA-XE dan XG-XH dengan materi Ruang Lingkup 
Biologi. Dalam melakukan proses pembelajaran, mahasiswa selalu 
dipantau oleh guru pembimbing PPL, hal tersebut dilakukan untuk 
dapat memberikan masukan dengan lebih obyektif kepada mahasiswa. 
Dalam praktik mengajar, mahasiswa juga memberikan tugas-tugas 
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kepada siswa yang kemudian setelah tugas selesai mahasiswa 
memberikan umpan balik sesuai dengan materi agar siswa dapat lebih 
memahami materi yang diberikan. 
Sebelum mengajar dikelas mahasiswa diwajibkan membuat 
rencana proses pembelajaran. Sebelum RPP digunakan untuk 
mengajar terlebih dahulu dikonsultasikan dengan guru pembimbing 
agar tidak terjadi salah persepsi dan mencapai target yang telah 
ditentukan dengan alokasi waktu yang tepat. Rencana pembelajaran 
dapat dilihat pada lampiran laporan PPL ini. 
Dalam kegiatan praktik mengajar tersebut ada beberapa hal 
yang harus diperhatikan, diantaranya: 
 Membuat Rencana Pelaksanan Pembelajaran 
 Materi yang disampaikan harus sesuai dengan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran yang telah dibuat oleh penulis. 
 Menyiapkan materi dengan matang sehingga proses belajar 
mengajar menjadi lebih lancar. 
 Menyiapkan media pembelajaran yang menunjang proses belajar 
mengajar. 
 Mempersiapkan fisik dan mental, persiapan fisik meliputi 
mempelajari materi sedangkan persiapan mental lebih kepada 
kesehatan psikologis dari mahasiswa itu sendiri. 
 
Adapun kegiatan yang dilakukan pada setiap pertemuan adalah 
sebagai berikut: 
a. Pendahuluan 
Pada pendahuluan dilakukan apersepsi, motivasi, dan penguatan 
materi sebelumnya atau materi prasyarat  kepada siswa agar siswa 
memiliki gambaran akan materi yang akan dipelajari. 
b. Kegiatan Inti 
Dalam penyajian materi di kelas, mahasiswa menggunakan media, 
metode, sumber, dan alat pembelajaran yang disesuaikan dengan 
materi yang disampaikan. Penentuan berbagai hal tersebut 
dilakukan setelah mahasiswa melakukan konsultasi dengan guru 
pembimbing. 
c. Penutup 
Pada penutup, peserta didik bersama guru menarik kesimpulan 
mengenai materi pembelajaran yang telah diberikan oleh guru, 
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sekaligus guru menyampaikan materi atau tugas untuk pertemuan 
selanjutnya dengan tujuan peserta didik dapat belajar atau 
melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum pembelajaran 
dilaksanakan. 
Metode-metode pembelajaran yang digunakan mahasiswa 
selama melakukan praktik mengajar adalah: 
 Diskusi 
Melalui metode pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat 
lebih banyak berpendapat dan menyampaikan berbagai informasi 
yang sebelumnya pernah didengar terkait materi pembelajaran yang 
pernah diberikan, setelah itu peserta didik bersama guru dapat 
menarik kesimpulan mengenai materi yang didiskusikan. Pada 
praktiknya, diskusi tidak menggunakan media bantu sehingga guru 
hanya memberikan rangsangan baik berupa pertanyaan atau kasus 
yang ada di lingkungan sekitar. 
 Ceramah Interaktif 
Metode ini dipilih karena beberapa siswa tidak memiliki 
pengetahuan dasar atas materi yang akan disampaikan sehingga 
peran guru untuk menyampaikan materi secara langsung diperlukan. 
Dalam metode ceramah ini perlu didukung media tambahan 
sehingga dapat lebih menarik bagi siswa. 
 Tanya Jawab 
Melalui metode tanya jawab diharapkan peserta didik lebih tanggap 
serta aktif berpikir mengenai materi yang disampaikan. Selain itu. 
Metode ini membantu siswa mengingat kembali pengetahuan yang 
telah didapatkan sebelumnya yang dapat membantu siswa 
memahami materi yang dipelajari saat pembelajaran. 
Kegiatan proses pembelajaran Biologi dimulai pada tanggal 01 
Agustus 2016 s.d. 8 September 2016. Mahasiswa melakukan  kali 
tatap muka, baik pemberian materi pembelajaran maupun evaluasi dan 
tindak lanjutnya. 
Bentuk Kegiatan : Mengajar di kelas (terbimbing dan mandiri 
Tujuan Kegiatan : Menerapkan sistem pembelajaran di sekolah 
dengan menggunakan ilmu yang dimiliki 
Sasaran  : Siswa kelas XA-XE dan XG-XH 
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 1. Praktik Mengajar Terbimbing 
Praktik mengajar terbmbing adalah praktik mengajar dimana 
praktikan masih mendapat arahan saat proses pembuatan komponen 
pembelajaran oleh guru pembimbing yang telah ditunjuk. 
Komponen yang dimaksud meliputi Rencana Program 
Pembelajaran (RPP), media pembelajaran, metode pembelajaran 
yang akan digunakan saat mengajar di kelas. Terbimbing disini 
adalah mahasiswa dalam mengajar didampingi oleh guru 
pembimbing yang bersangkutan, yaitu oleh Ibu Dra. Jalinatun. 
Kegiatan praktik mengajar terbimbing dilakukan selama 12 
kali mengajar dimulai pada hari Senin, 01 Agustus  sampai dengan 
hari Rabu, 12 Agustus 2016 dengan rincian kegiatan sebagai 
berikut:  
No Hari/Tanggal Waktu Kelas  Materi  
1 Senin, 01 
Agustus 2016 
Jam 2,3  XD Klasifikasi makhluk hidup 
dan cabang biologi. 
2 Senin, 01 
Agustus 2016 
Jam 6,7 XE Klasifikasi makhluk hidup 
dan cabang biologi. 
3 Selasa, 02 
Agustus 2016 
Jam 1,2 XC Cabang ilmu biologi dan 
metode ilmiah 
4 Rabu, 03 
Agustus 2016 
Jam 5,6 XA Cabang ilmu biologi dan 
metode ilmiah 
5 Jumat, 05 
Agustus 2016 
Jam 3,4 XB Cabang ilmu biologi dan 
metode ilmiah 
6 Senin, 08 
Agustus 2016 
Jam 2,3 XD Metode ilmiah dan langkah-
langkahnya 
7 Senin, 08 
Agustus 2016 
Jam 6,7 XE Metode ilmiah dan langkah-
langkahnya 











Metode yang digunakan selama kegiatan mengajar yaitu 
penyampaian materi dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, 
dan pemberian tugas.Selain itu, media yang ada di SMA N 1 
Jatinom yaitu papan tulis (white board), spidol, LCD viewer dapat 
menunjang dalam penyampaian materi. Evaluasi yang diberikan 
pada mata pelajaran biologi yaitu evaluasi tentang keaktifan siswa 
dalam KBM serta penguasaan kelas. 
2. Praktik Mengajar Mandiri 
Dalam praktik mengajar mandiri, praktikan tidak didampingi 
oleh guru pembimbing. Jadi dalam hal ini praktikan harus mampu 
untuk mengelola kelas, menguasai materi dan tepat dalam memilih 
metode mengajar, menggunakan media dan alat pembelajaran 
dengan baik, serta mengatur waktu yang tersedia.  
Kegiatan praktik mengajar mandiri dilakukan selama 26 kali 
mengajar dimulai pada hari Senin, 15 Agustus  sampai dengan hari 
Kamis, 08 September 2016 dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 
No. Hari, tanggal Waktu Kelas Materi  
1 Senin, 15 
Agustus 
2016 
Jam 2,3  XD Menyusun rancangan 
percobaan 
Agustus 2016 langkahnya 
9 Rabu, 10 
Agustus 2016 
Jam 5,6 XA Metode ilmiah dan langkah-
langkahnya 
10 Kamis, 11 
Agustus 2016 
Jam 1,2 XG Obyek dan permasalahan 
biologi dan klasifikasi 
makhluk hidup 
11 Kamis, 11 
Agustus 2016 
Jam 6,7 XH Obyek dan permasalahan 
biologi dan klasifikasi 
makhluk hidup 
12 Jumat, 12 
Agustus 2016 
Jam 1,2 XB Metode ilmiah dan langkah-
langkahnya 
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2 Senin, 15 
Agustus 
2016 
Jam 6,7 XE Menyusun rancangan 
percobaan 
3 Selasa, 16 
Agustus 
2016 
Jam 3,4 XC Menyusun rancangan 
percobaan 
4 Kamis, 18 
Agustus 
2016 
Jam 1,2 XG Metode ilmiah dan 
langkah-langkahnya 
5 Kamis, 18 
Agustus 
2016 
Jam 6,7 XH Metode ilmiah dan 
langkah-langkahnya 
6 Senin, 22 
Agustus 
2016 
Jam 2,3 XD Penelitian ilmiah dan 
manfaat mempelajari 
biologi 
7 Senin, 22 
Agustus 
2016 
Jam 6,7 XE Penelitian ilmiah dan 
manfaat mempelajari 
biologi 
8 Selasa, 23 
Agustus 
2016 
Jam 3,4 XC Penelitian ilmiah dan 
manfaat mempelajari 
biologi 
9 Rabu, 24 
Agustus 
2016 
Jam 5,6 XA Menyusun rancangan 
percobaan 
10 Kamis, 25 
Agustus 
2016 
Jam 1,2 XG Menyusun rancangan 
percobaan 
11 Kamis, 25 
Agustus 
2016 
Jam 6,7 XH Menyusun rancangan 
percobaan 
12 Senin, 29 
Agustus 
Jam 2,3 XD Ulangan Harian 1 
24 
2016 
13 Senin, 29 
Agustus 
2016 
Jam 5,6 XE Ulangan Harian 1 
14 Selasa, 30 
Agustus 
2016 
Jam 3,4 XC Ulangan Harian 1 
15 Rabu, 31 
Agustus 
2016 
Jam 5,6 XA Penelitian ilmiah dan 
manfaat mempelajari 
biologi 
16 Kamis, 01 
September 
2016 
Jam 1,2 XG Penelitian ilmiah dan 
manfaat mempelajari 
biologi 
17 Kamis, 01 
September 
2016 
Jam 6,7 XH Penelitian ilmiah dan 
manfaat mempelajari 
biologi 
18 Jumat, 02 
September 
2016 
Jam 1,2 XB Menyusun rancangan 
percobaan serta 
penelitian ilmiah dan 
manfaat mempelajari 
biologi 
19 Senin, 05 
September 
2016 
Jam 6,7 XE Review soal ulangan dan 
mengerjakan LKS 
halaman 9 
20 Selasa, 06 
September 
2016 
Jam 1,2 XH Ulangan Harian 1 
21 Selasa, 06 
September 
2016 
Jam 3,4 XC Review soal ulangan dan 
mengerjakan LKS 
halaman 9 
22 Selasa, 06 
September 
Jam 5,6 XB Ulangan Harian 1 
25 
2016 
23 Selasa, 06 
September 
2016 
Jam 7,8 XG Ulangan Harian 1 
24 Rabu, 07 
September 
2016 
Jam 5,6 XC Ulangan Harian 1 
25 Kamis, 08 
September 
2016 
Jam 1,2 XG Review soal ulangan dan 
mengerjakan LKS 
halaman 9 
26 Kamis, 08 
September 
2016 





f) Pemberian Feedback oleh Guru Pembimbing 
Pemberian feedback dilakukan oleh guru pembimbing yang 
diberikan setalah praktik pelaksanaan praktik mengajar dilakukan. 
Pemberian feedback yakni memberikan masukan tentang kekurangan 
dan kesalahan pada saat proses belajar mengajar berlangsung dengan 
maksud agar praktikan dapat memperbaiki kekurangannya dan 
kesalahannya serta tidak mengulangi kesalahan yang sama.  
 
g) Konsultasi dengan Guru Pembimbing 
Mahasiswa melakukan konsultasi dengan guru pembimbing 
terkait materi yang disampaikan dan permasalahan lain terkait siswa, 
selain itu juga guru pembimbing memberikan saran-saran dalam 
kegiatan pembelajaran diantaranya: 
 Memberi masukan agar saat mengajar santai dan tidak terlalu 
cepat dalam menyampaikan materi. 
 Memberikan masukan bagaimana mengelola kelas dengan baik. 




h) Bimbingan dengan DPL PPL dari jurusan Pendidikan Biologi 
Universitas Negeri Yogyakarta 
Bimbingan dengan DPL PPL merupakan kebijakan yang 
diberikan oleh Universitas Negeri Yoyakarta bekerjasama dengan 
LPPMP dalam memberikan fasilitas kepada mahasiswa PPL dalam 
bentuk konsultasi tentang permasalahan-permasalahan yang muncul 
pada saat pelaksanaan PPL di SMA N 1 Jatinom yang belum dapat 
dipecahkan ketika bimbingan dengan guru pembimbing dari sekolah. 
Kegiatan bimbingan dengan DPL PPL dilakukan pada waktu yang 
tidak ditentukan karena kegiatan ini bersifat insidental. Konsultasi 
tersebut telah dilakukan pada tanggal  4 Agustus 2016, 09 Agustus 
2016 di SMA N 1 Jatinom. 
 
i) Penyusunan Laporan PPL 
Pelaksanaan kegiata PPL harus dilaporkan secara resmi dengan 
menggunakan format laporan yang disesuaikan dengan format yang 
telah dibuat oleh Lembaga Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan 
(LPPMP) sebagai bentuk pertanggung jawaban dan pendistripsikan 
hasil pelaksaan PPL.  
  
3. Kegiatan Penunjang 
Kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa tidak hanya melakukan 
observasi dan mengajar, tetapi juga melakukan kegiatan – kegiatan lain 
yang mendukung praktik persekolahan, seperti pendampingan di 
perpustakaan baik inventarisasi maupun ikut dalam membantu peminjaman 
dan pengembalian buku, pendampingan piket guru, dan membantu dalam 
persiapan akreditasi. 
a. Upacara Bendera 
Seluruh warga SMA Negeri 1 Jatiom melaksanakan upacara 
rutin setiap hari senin. Siswa yang bertugas sebagai petugas upacara 
digilir setiap minggunya.  
Selama menjalankan kegiatan PPL, mahasiswa turut serta 
menjadi peserta upacara setiap hari senin, ada 3 momen upacara 
penting yang dilaksanakan yaitu upacara hari Pramuka Nasional yang 
jatuh pada tanggal 14 Agustus 2016 dengan dewan ambalan yang 
bertidak sebagai petugas upacara. Upacara hari jadi Klaten, dan 
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upacara hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 2016 dihadiri oleh 
seluruh warga SMA Negeri 1 Jatinom, upacara berjalan dengan lancar. 
b. Jalan Sehat 
Selama PPL, pihak SMA Negeri 1 Jatinom menyelenggarakan 
3 kali kegiatan jalan sehat. Jalan sehat yang pertama dilakukan dalam 
rangka memperingati hari kemerdekaan RI  yang berjalan selama 3 
jam yang dilanjutkan dengan cara pembagian doorprize.  
Jalan sehat yang kedua diadakan dalam rangka hari jadi kota 
klaten. Jalan sehat ini diadakan selama 3 jam dan dilanjutkan dengan 
diadakannya kegiatan bersih-bersih lingkungan sekolah. Rute jalan 
sehat ini sama dengan jalan sehat dalam rangka hari kemerdekaan RI. 
Jalan sehat yang ketiga diadakan dalam rangka memperingati 
Hari Olahraga Nasional. Jalan sehat ini diadakan selama 3 jam dan 
dilanjutkan dengan diadakannya kegiatan bersih-bersih lingkungan 
sekolah. Rute jalan sehat ini sama dengan jalan sehat dalam rangka 
hari kemerdekaan RI 
c. Membantu admnistrasi Perpustakaan 
Kegiatan administrasi perpustakaan yang dilakukan mahasiswa 
meliputi membantu pelabelan buku, pengecapan buku baru, penataan 
buku, penjagaan administrasi peminjaman dan pengembalian buku. 
Karena banyaknya aministrasi perpustakaan yang harus diselesaikan, 
mahasiswa membagi tugasnya masing-masing untuk mngerjakannya. 
Kegiatan tersebut dilakukan setiap harinya dan kegiatan tersebut 
dilakukan minimal 3 jam perhari. 
d. Membantu persiapan akreditasi sekolah 
Kegiatan membantu persiapan akreditasi sekolah yang 
dilakukan mahasiswa meliputi mencari nama ilmiah tumbuhan yang 
ada disekolah, menulis nama ilmiah semua tumbuhan dengan 
perwakilan satu plang setiap jenis tumbuhan. 
e. Guru Piket Sekolah 
Selain mengajar, mahasiswa PPL secara bergantian juga 
menjadi guru piket sekolah setiap harinya. Kegiatan yang dilakukan 
seperti memberikan surat ijin tidak masuk ke tiap kelas sekalgus 
keliling mengabseb ke semua kelas untuk mendata siswa yang tidak 




C. Analisis Hasil Pelaksaan dan Refleksi 
 Setelah melakukan praktik mengajar terbimbing dan mandiri pada bab 
ruang lingkup biologi, maka diadakan ulangan harian untuk melihat 
ketercapaian siswa dan tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang sudah 
diajarkan. Hasil analisis ulangan harian dari 7 kelas yaitu: kelas XA terdapat 5 
siswa mendekati KKM, kelas XB semuanya sudah bagus namun ada 2 siswa 
yang belum mengikuti ulangan dikarenakan sakit, kelas XC terdapat 10 siswa 
yang nilainya mendekati KKM, kelas XD hampir setengah kelas mendekati 
KKM, kelas XE terdapat 17 siswa yang nilainya mendekati KKM, kelas XG 
terdapat 3 siswa yang hasilnya mendekati KKM, dan kelas XH terdapat 8 
siswa yang mendekati KKM. Dari hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan 
bahwa kelas XB paling baik dan mayoritas siswanya dapat menyerap materi 
yang diajarkan oleh mahasiswa dengan baik. Tetapi secara klasikal dapat 
disimpulkan bahwa kelas mayoritas siswa dari ketujuh kelas sudah paham 
dengan materi yang diberikan oleh praktikan. Terdapatnya siswa yang 
nilainya hampir mendekati KKM merupakan tugas bagi praktikan agar dapat 
membuat seluruh siswa kelas XA, XB, XC, XD, XE, XG, dan XH menjadi 
mengerti materi yang diajarkan serta dapat memahami materi yang diajarkan.. 
Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh praktikan agar mampu membuat 
seluruh siswa kelas X dapat tuntas KKM yaitu dengan cara diskusi terkait 
kesulitan pada materi yang diajarkan, memberikan penugasan dan 
pembahasan soal bersama untuk lebih memahami materi serta menggunakan 
variasi metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dikelas.  
 Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, praktikan dapat menganalisis 
beberapa manfaat, faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan 
program PPL, diantaranya adalah : 
 
1. Manfaat PPL bagi Mahasiswa 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan di SMA 
Negeri 1 Jatinom ini sangat bermanfaat meningkatkan kompetensi keguruan 
mahasiswa penulis. Pengalaman belajar dan mengajar yang sebenarnya 
inilah yang membuat kompetensi mahasiswa praktikan sebagai calon 
pendidik menjadi lebih matang, baik dalam hal perencanaan pembelajaran, 
pembuatan media pembelajaran, proses pembelajaran, serta kompetensi 
kepribadian dan sosial dapat berkembang. Pengetahuan dan pengalaman 
baru sangat banyak ditemukan dalam pelaksanaan program PPL baik di 
dalam kelas ataupun di luar kelas. Hal-hal yang diperoleh antara lain:  
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a. Penguasaan materi dan pemilihan metode yang tepat sehingga materi 
yang disampaikan dapat diterima oleh siswa, kemampuan untuk 
mengelola kelas dengan baik, kemampuan untuk menyelaraskan materi 
apabia mengajar kelas paralel. 
b. Pengetahuan   dan   pengalaman   tentang   proses   pembelajaran   
yang dilaksanakan di SMA baik di kelas maupun di luar kelas. 
c. Pengalaman  dan  keterampilan  dalam  melaksanakan  pekerjaan  guru 
antara lain menyiapkan perangkat pembelajaran, melaksanakan 
pembelajaran, dan mengevaluasi hasil pembelajaran serta terlibat 
dalam semua kegiatan disekolah. 
d. Keterampilan memilih strategi, model, dan metode pembelajaran yang 
sesuai untuk diterapkan dalam proses pembelajaran dikelas. 
e. Keterampilan dalam berkomunikasi dengan siswa secara langsung di 
depan kelas serta kemampuan beradaptasi dengan semua pihak yang 
ada di lingkungan sekolah. 
f. Kesempatan berperan dalam memajukan pendidikan sekolah menengah 
atas yaitu membantu menyampaikan materi pelajaran dan berbagi 
pengalaman belajar.  
 
2. Faktor Pendukung Program PPL 
a. Guru pembimbing yang sangat komunikatif dan perhatian, sehingga 
kekurangan-kekurangan praktikan pada waktu proses pembelajaran atau 
ada saat penyusunan RPP dapat diketahui dengan cara adanya komentar 
yang membangun dari guru pembimbing. Selain itu, praktikan juga 
diberikan kritik dan saran untuk perbaikan dalam proses pembelajaran 
berikutnya. 
b. Dosen pembimbing PPL yang dengan rutin memonitor pelaksanaan PPL 
c. Teman-teman 1 kelompok PPL yang saling membantu dan saling bertukar 
pikiran metode untuk mengajar. 
d. Siswa-siswa yang kooperatif dan interaktif dalam mengikuti pelajaran 
sehingga menciptakan kondisi yang kondusif dalam proses KBM 
 
3. Hambatan-hambatan PPL  
Dalam setiap pelaksanaan kegiatan tentu akan ditemukan 
ketidaksesuaian  antara  perencanaan  dan  pelaksanaan.  Hal  tersebut 
menjadikan hambatan bagi mahasiswa penulis, antara lain: 
a. Mahasiswa merasa masih kurang menarik saat menyampaikan 
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pembelajaran pertama kali karena merupakan pengalaman pertama untuk 
terjun di lapangan atau di kelas sesungguhnya sehingga belum tau 
metode yang sesuai dengan karakteristik siswanya. 
b. Kebiasaan para murid yang senang mengobrol dan bercanda saat KBM 
berlangsung. 
c. Pengetahuan awal siswa yang berbeda-beda sehingga menghambat proses 
belajar 
d. Karakter siswa yang berbeda – beda mahasiswa harus memberikan 
perlakuan yang berbeda saat mengajar. 
e. Tingkat pemahaman siswa yang berbeda – beda sehingga perlu 
mengulang penjelasan terkait materi pembelajaran. 
f. Ada beberapa yang siswa yang memang sangat aktif sedangakan lainnya 
cenderung pasif dan hanya menunggu informasi dari guru. 
g. Penyalahgunaan handphone untuk game oleh beberapa siswa saat study 
literasi untuk mencari sumber materi sehingga memakan waktu lebih 
lama saat proses pembelajaran. 
 
3.   Solusi untuk mengatasi hambatan PPL 
Adapun  usaha  dan  solusi  yang  dilakukan  praktikan untuk 
mengatasi hambatan PPL antara lain: 
a. Berkonsultasi dengan guru pembimbing terkait metode 
pembelajaran yang tepat sehingga bisa mudah menyesuaikan 
dengan karakteristik siswa dan proses pembelajaran  
b. Lebih memperhatikan siswa yang ramai agar lebih fokus dalam 
belajar di kelas. Bisa dilakukan dengan cara diberi pertanyaan, 
didatangi dan ditanya, dsb. 
c. Diciptakan suasana belajar yang serius tetapi santai, sehingga 
diterapkan suasana pembelajaran  yang sedikit santai yaitu dengan 
diselingi sedikit humor. Hal ini dilakukan untuk menghindari 
kurangnya konsentrasi, rasa jenuh dan bosan dari peserta didik 
karena suasana yang tidak kondusif. 
d. Memberi motivasi kepada peserta didik disela-sela proses belajar 
mengajar untuk belajar giat demi mencapai cita-cita dan keinginan 
mereka. Motivasi untuk menjadi yang terbaik, agar sesuatu yang 
diharapkan dapat tercapai. 
e. Didalam pelajaran diselingi cerita tentang manfaat mata pelajaran 
yang diampu untuk dunia kerja. 
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f. Melakukan pendekatan yang lebih personal dengan peserta didik 
tersebut sehingga siswa bias menjadi lebih mendekatkan diri 
mereka terhadap pengajar dan juga terhadap apa yang diajarkan. 
 
4. Refleksi 
Praktik pengalaman lapangan merupakan pengembangan dari 
empat kompetensi bagi praktikan, yaitu kompetensi pedagogik, 
kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi 
sosial. Keempat kompetensi tersebut harus terus dikembangkan oleh 
seorang guru, dan juga bagi calon pendidik yang nantinya akan 
menjadi guru.  
Pada pelaksanaan program Praktik Pembelajaran Lapangan, 
mahasiswa praktikan mendapatan pengalaman langsung berhadapan 
dengan siswa, sehingga mahasiswa akan tau bagaimana cara 
mengelola kelas, mengkondisikan suasana kelas agar pelaksanaan 
pembelajaran tetap berjalan lancar   dan   kondusif.   Mahasiswa   
praktikan   juga   akan   mengerti   dan memahami   apa   saja   yang   
harus   disiapkan   seorang   guru   sebelum melaksanakan 
pembelajaran di kelas. Misalnya dengan mempelajari silabus, 
menyusun  Rencana  Pelakanaan  Pembelajaran,  membuat  media 
pembelajaran, dan lainnya. Pada pelaksanaan PPL ini juga, 
mahasiswa akan paham tentang pelaksanaan pembelajaran secara 
kompleks, mulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai 
mengevaluasi. 
PPL menjadi sarana mengukur kemampuan seorang mahasiswa 
yang kelak akan menjadi pendidik, sejauh manakah pengetahuan dan 
kemampuan yang dimiliki. Setelah pada sebelumnya mahasiswa telah 
melakukan tahap persiapan dalam bentuk pembelajaran micro 
teching, maka dalam PPL ini adalah sebagai sarana untuk 
mempraktikkan segala persiapan yang telah di lakukan dalam 
keadaan yang sebenarnya. Pengalaman seperti inilah yang memang 
dibutuhkan oleh calon pendidik, yaitu dengan mengetahui kondisi 
lapangan yang sebenarnya, sehingga calon pendidik paham apa yang 
harus dilakukan untuk mengamalkan ilmu yang telah didapatkan agar 
memberikan manfaat yang lebih kepada sesama. 
Dalam proses pembelajaran mahasiswa seharusnya dapat 
meningkatkan motivasi siswa sehingga siswa dapat lebih antusias 
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dalam belajar dan mengerti hakikat dari belajar yang dilakukannya. 
Pengkondisian siswa juga perlu dilakukan agar siswa dapat kondusif 
selama materi pembelajaran disampaikan. 
Dalam memilih metode dan media pembelajaran sangat penting 
menyesuaikan kondisi siswa. Kelas yang berbeda dengan materi yang 
sama sangat mungkin dapat menggunakan metode dan media 
pembelajaran yang berbeda. 
Evaluasi pembelajaran harus didukung kondisi siswa dan waktu 
yang tepat pula sehingga hasil evaluasinya baik karena sebaik apapun 
guru menyampaikan materi, tetapi pada saat evaluasi siswa tidak 
dalam kondisi yang baik maka hasilnya dapat saja kurang baik. 
Jumlah jam pelajaran praktik mengajar yang hanya sedikit 
membuat mahasiswa sulit memetakan kemampuan siswa yang satu 
dan yang lain sehingga dalam menentukan berbagai hal terkait 




























Pelaksanaan kegiatan PPL Universitas Negeri Yogyakarta 2016 dimulai 
tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan 15 September 2016 berlokasi di SMA N 1 
Jatinom. Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh praktikan selama masa 
observasi, praktikan memperoleh gambaran tentang situasi dan kondisi kegiatan 
belajar mengajar pada mata pelajaran Biologi yang berada di SMA N 1 Jatinom. 
Setelah melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di SMA N 1 
Jatinom, banyak pengalaman yang praktikan dapatkan mengenai situasi dan 
permasalahan pendidikan disuatu sekolah. 
Secara umum, program PPL UNY 2016 dapat terlaksana dengan baik 
walaupun mungkin masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini salah satunya 
dikarenakan keterbatasan waktu. Dengan terlaksananya agenda PPL di SMA 
Negeri 1 Jatinom dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan program PPL dapat berjalan dengan lancar, yang 
diindikasikan terlaksananya program-program yang sudah 
direncanakan. 
2. Praktik PPL di sekolah memberikan pengalaman yang membantu 
mahasiswa dalam pematangan studi. Kegiatan praktik pengalaman 
lapangan dapat digunakan sebagai sarana untuk memperoleh 
pengalaman yang faktual sebagai bekal untuk menjadi tenaga 
kependidikan yang kompeten dalam bidang masing-masing. 
3. Praktik pengalaman lapangan merupakan pengembangan dari empat 
kompetensi bagi praktikan, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi 
kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 
4. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bermanfaat membekali calon 
guru dengan pengalaman mengajar yang sesungguhnya dan cara 
penyusunan administrasi pengajaran maupun praktik persekolahan 
lainnya.  
5. Dilaksanakannya PPL ini, dapat menjadi wahana mahasiswa calon 
guru untuk dapat mempraktikkan ilmu yang diperoleh dari kampus 
UNY. 
6. Dengan program PPL, mahasiswa sebagai calon pendidik tentunya 
akan lebih menyadari tugas dan kewajibannya sebagai seorang 
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individu yang berkompeten sehingga akan memiliki semangat dalam 
membantu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu peran 
serta dalam membangun bangsa. 
B. Saran 
Melihat potensi dan kondisi riil yang ada penyusun yakin sekali akan 
peningkatan program PPL ini kedepannya. Namun demikian berdasarkan 
kesimpulan di atas, ada beberapa poin saran yang diharapkan dapat dijadikan 
masukan oleh semua pihak yang memiliki komitmen untuk meningkatkan 
program PPL ini, yaitu : 
1. Bagi Pihak Sekolah 
a. Kesinambungan PPL UNY di sekolah dalam upaya peningkatan kualitas 
mahasiswa sebagai calon pendidik. 
b. Khusus untuk kelas X untuk di awal masuk pembelajaran hingga 
beberapa minggu masih belum memiliki buku paket maupun LKS, maka 
pihak sekolah perlu bertindak cepat dalam menyediakan buku bagi 
siswa agar mereka tidak kesulitan dalam belajar dan tidak dipersulit 
dalam peminjaman buku paket. 
 
2. Bagi LPPMP UNY 
a. Memberikan pembekalan yang cukup bagi sekolah dan mahasiswa 
sehingga terjadi komunikasi yang baik di lapangan. 
b. Pihak LPPMP lebih menyeluruh dalam monitoring kelompok-kelompok 
yang melaksanakan kegiaan PPL. 
c. LPPMP hendaknya mengumpulkan berbagi program yang berhasil dan 
menjadikan sebagai acuan untuk program PPL selanjutnya. 
d. Waktu pelaksanaan PPL diharapkan dapat ditinjau kembali dikarenakan 
bersamaan dengan KKN.  
e. Memberikan fasilitas yang benar-benar dibutuhkan bagi mahasiswa dan 
meningkatkan pemanfaatan media elektronik dalam memberikan materi 
atau pemberitahuan yang up to date. 
f. Pemantauan perlu dilakukan lebih ketat lagi mengingat masih banyak 







3. Bagi Mahasiswa Peserta PPL 
a. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang memadai dengan teman 
satu kelompok, sekolah, serta pihak kampus (dalam hal ini DPL) untuk 
tercapainya program yang memuaskan. 
b. Melakukan perencanaan yang dibarengi dengan skala prioritas sehingga 
akan dihasilkan hasil akhir program yang memuaskan. 
c. Melakukan observasi yang memadai, tidak hanya melalui pengamatan 
saja, observasi dapat dilakukan dengan wawancara sehingga informasi 
yang diperoleh dapat lebih mendalam. 
d. Memahami sistem pendidikan secara mendalam sehingga dapat 
melaksanakan praktik mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan. 
e. Berperan aktif dalam proses pemecahan masalah pendidikan di sekolah, 
dimulai dari kelas tempat praktik mengajar. 
f. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan maksimal, perlu adanya 
koordinasi yang secara sadar, partisipatif, pengertian dan matang antar 
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 Nama Mahasiswa : Noni Wulandari
Fakultas/Jurusan : FMIPA/ Pendidikan Biologi
Alamat Sekolah : Krajan, Jatinom, Klaten, Jawa Tengah
I II III IV V VI VII VIII IX X
1 Pembuatan Program PPL 0
a. Observasi Sekolah 7 7
b. Menyusun Matriks Kerja PPL 4 9 13
2 Administrasi Pembelajaran/ Guru 0
a. Program Tahunan dan Program Semester 0
b. Membuat RPP 2 1 2,5 1 2 8,5
c. Media Pembelajaran Tingkat Organisasi Kehidupan 2 1 3
d. Media Pembelajaran Klasifikasi Makhluk Hidup dan Cabang Biologi 2 3 1 6
e. Media Pembelajaran Metode Ilmiah dan Rancob 3 1 2 6
f. Media Pembelajaran Penelitian Ilmiah dan Manfaat Biologi 4 1 2 7
g. Lain-lain 2 2
3 Kegiatan Mengajar Terbimbing 0
a. Persiapan 0
1. Konsultasi Pembelajaran 2,5 1 1,5 5
2. Membuat RPP  3 1 4
3. Menyiapkan Media Pembelajaran 1 2 1 4
b. Pelaksanaan 0
1. Praktik Mengajar di Kelas 4,5 7,5 6 18
c. Evaluasi 0
1. Penilaian RPP 1 2 3
2. Evaluasi Pembelajaran 0
4 Kegiatan Mengajar Mandiri 0
a. Persiapan 0
1. Konsultasi Pembelajaran 0
2. Membuat RPP  3 1 2 6
3. Menyiapkan Media Pembelajaran 3,5 1 2 6,5
b. Pelaksanaan 0
1. Praktik Mengajar di Kelas 4,5 6 4,5 9 3 27
c. Evaluasi 0
1. Penilaian RPP 0
2. Evaluasi Pembelajaran 0
5 Ulangan Harian 0
a. Membuat soal ulangan harian 1 1 2
b. Konsultasi soal ulangan harian 1 1 2
c. Fiksasi soal ulangan harian 1 1
d. Review materi ulangan harian 1,5 1,5
e. Pelaksanaan ulangan harian 4,5 4,5 1,5 10,5
f. Mengoreksi hasil ulangan harian 1,5 5 4 10,5
g. Analisis hasil ulangan harian 3 3 6
6 Kelengkapan Pembelajaran 0
a. Mengoreksi tugas siswa 2 1 1 2 1 7
b. Rekap nilai siswa 1 1 2 5 6 15
e. Analisis nilai siswa 1 1 2 2 6
7 Pendampingan Pembelajaran 0
a. Observasi di Kelas 7,5 3 3 13,5
b. Pendampingan Teman Sejawat Mengajar 6,5 3 3 1 13,5
8 Pengelolaan Laboratorium Biologi 0
a. Membersihkan Laboratorium 0
b. Pembuatan Jadwal Penggunaan Laboratorium 0
c. Penentuan Materi Praktikum 0
d. Inventarisasi Alat dan Bahan Laboratorium 0
e. Labelisasi Alat dan Bahan Laboratorium 0
10 Kegiatan Sekolah nonPembelajaran 0
a.  Upacara Bendera Hari Senin 1 1 1 1 1 1 1 7
b. Syawalan/halal bihalal 1 1
c.Piket Harian Guru 1,5 3 3,5 8,5 4 9,5 4,5 34,5
d. Membantu Pengelolaan Perpustakaan 3 4 3 2,5 1 2 1 16,5
e. Pembinaan dengan Kepala Sekolah, Guru, dan Karyawan 0
f. Pendampingan Jam Pertama di Kelas 0
g. Membagikan Tugas Kelas dan Mengawasi Ulangan Harian 0
h. Upacara Hari Jadi Klaten dan HUT RI 71 1 1
i. Bimbingan dengan DPL 1 1 2
j. Piket Ruang Perpustakaan 1,5 0,5 1 2 5
k. Upacara memperingati HUT RI 71 1 1
l. Diskusi Teman Sejawat 1 2 1 2 1 1 1 1 10
m. Jalan Sehat 2 2,5 2,5 7
n. Inventarisasi, labelisasi dan pemberian stempel buku perpustakaan 7 3 1,5 2,5 14
o. Bersih-bersih Sekolah 2 1 3
p. Pendampingan Lomba-lomba 2 2,5 2,5 7
q. Pendataan dan penghitungan buku biologi 1 1
r. Konsultasi dan diskusi dengan Guru Pembimbing 1,5 1 2,5
s. Membantu Persiapan Akreditasi 7,5 5,5 1 14
11 Penyusunan Laporan 1 1 0,5 3,5 2 8
12 Penarikan PPL 1 1
7 51 38 41,5 33 36 42,5 40 39,5 21,5 350
Mengetahui/Menyetujui,
Kepala Sekolah
Drs. Suratsih, M.Si Noni Wulandari
PURWANTI, S.Pd, M.Pd NIP. 19591103 198601 1 001 NIM. 13304241004
NIP. 19620106 198412 2 003 





Yogyakarta,    September 2016
Mahasiswa PPL UNYDosen Pembimbing PPL
Jumlah Jam
NIM : 13304241004






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































: SMA N 1 Jatinom 
:  Krajan, Jatinom, Klaten, Jawa Tengah 










No. Hari/tanggal Waktu Materi Kegiatan Hasil Kualitatif/Kuantitatif Hambatan Solusi 
1. Senin, 26 
Februari 2016 
07.00-13.30 Penerjunan dan 
Observasi di Sekolah 
- Dihadiri oleh seluruh mahasiswa 
PPL 2016 SMA N 1 Jatinom, 
Dosen Pembimbing Lapangan 
(Ibu Noberta), Kepala SMA 1 
Jatinom, dan Koordinator PPL 
SMA 1 Jatinom dan perwakilan 
guru pembimbing lapangan. 
- Kegiatan dilaksanakan dengan 
-  -  
penyerahan mahasiswa dari pihak 
kampus diwakili DPL kemudian 
dilanjutkan dengan penerimaan 
mahasiswa PPL langsung dari 
mahasiswa. 
- Kegiatan dilanjutkan dengan 
observasi sekolah dan konsultasi 
langsung dengan guru 
pembimbing lapangan yang telah 
ditunjuk untuk masing-masing 
program studi. 
2. Senin, 18 Juli 
2016 
07.00– 08.00  Upacara bendera dan 
pembukaan MPLS 
Upacara di ikuti oleh seluruh warga 
sekolah serta semua mahasiswa PPL, 
upacara berjalan dengan khitmad dan 
lancar. 
  




Kepala sekolah dan seluruh guru, 
karyawan berbaris dan semua siswa 
menyalami guru serta karyawan dan 
mahasiswa PPL.  Selanjutnya 
mahasiswa PPL menyalami semua 
guru dan karyawan. 
  




Seluruh mahasiswa PPL 
membersihkan perpustakaan yang 
menjdi basecamp mahasiswa PLL 
selama disekolah. Basecamp menjadi 
bersih dan nyaman. 
  
10.00 – 11.00 
 
Rekap data buku baru 
perpustakaan 
Seluruh mahasiswa membantu 
petugas perpustakaan dalam 
menghitung jumlah buku baru dan 
merekap semua data buku kedalam 
buku induk. 
  
  11.00 – 12.30 
 
Konsultasi Guru - Dilaksanakan oleh tim PPL prodi 
dan guru pembimbing lapangan 
- Memperoleh materi-materi yang 
harus dipersiapkan untuk 
mengajar 
-  -  
  12.30-13.30 Diskusi teman sejawat Berdiskusi terkait RPP dan materi 
yang akan diajarkan masing-masing. 
  
3. Selasa, 19 Juli 
2016 
07.00 – 08.30 Piket sekolah Membantu penyampaian tugas untuk 
kelas yang kosong dan absensi siswa. 
  
08.30-10.15 Pendampingan teman 
sejawat mengajar di 
Medampingi teman sejawat 
mengajar materi tentang sejarah 
  
kelas XI IPA 1 penemuan sel dan teori tentang sel 
10.00 – 11.00 
 
Konsultasi Guru - Berkonsultasi dengan guru 
pembimbing terkait materi dan 
pembagian kelas megajar.  
- Memperoleh format RPP KTSP 
beserta isi silabus yang digunakan 
sebagai dasar mengajar 
- Mengetahui pembagian mengajar 
kelas X yang berjumlah 7 kelas 
-  -  
11.00 – 12.00 
 
Studi Literasi Mengajar 
di Perpustakaan 
Mempelajari materi yang akan 
disusun untuk RPP dan meminjam 
buku sebagai pegangan mengajar 
kelas X. 
  
12.00 – 13.30 Piket  sekolah Stand by di meja piket untuk 
mengurus siswa yang meminta ijin 
  
4. Rabu, 20 Juli 
2016  
07.00 – 08.30 
 
Pendampingan 
mengajar teman sejawat 
di kelas XI IPA 2 
Mendampingi teman satu prodi 
untuk mengajar di kelas XI IPA 2 
dengan materi tentang komponen 
kimiawi penyusun sel 
  
08.30 – 10.00 Pendampingan 
peminjaman buku 
perpustakaan  
Membantu melayani siswa yang 
meminjam dan mengembalikan buku 
di perpustakaan. 
  




Membantu memberi stempel dan 
inventarisasi buku, sekitar 200 buku 
di beri stempel. 
  
5. Kamis, 21 Juli 
2016 
 
07.00 – 08.30  Konsultasi materi kelas 
XG dan pengamatan 
mengajar kelas XG  
- Mendapat pembagian materi 
antara semester I dan semester II 
kelas X  
- Dapat mengamati pembelajaran 
siswa kelas XG 
-  -  
08.30 –10.15 Mendampingi teman 
sejawat mengajar kelas 
XI IPA 2 
Mendampingi mengajar materi 
struktur dan fungsi bagian-bagian sel 
  
10.00-11.00 Menyusun laporan PPL. Penyusunan dokumen-dokumen PPL 
meliputi : catatan harian, jadwal 
piket sekolah, dan format laporan 
PPL. 
  
 11.00-12.00 Pembuatan nomor 
induk buku 
perpustakaan dan 
labelisasi buku  
Membantu pembuatan nomor induk 
untuk 4 macam buku mata pelajaran 




Konsultasi materi kelas 
XH dan pengamatan 
mengajar kelas XH 
- Mendapat pembagian materi 
antara semester I dan semester II 
kelas X  
- Dapat mengamati pembelajaran 
siswa kelas XH 
-  -  
6 Jumat, 22 Juli 
2016 
07.00 – 08.00 Jalan sehat  Jalan sehat di ikuti oleh seluruh 
warga sekolah, rute jalan sehat 
dimulai dari SMA N 1 jatinom 




 08.00 – 10.00 
 
Bersih – bersih 
lingkungan sekolah  
Semua warga sekolah membersihkan 
seluruh sekolah, setiap kelas 
didampingi oleh wali kelas 
membersihkan kelas masing-masing. 




  10.00 – 11.00 Pendampingan 
peminjaman buku 
perpustakaan  
Membantu melayani siswa yang 





Senin, 25 Juli 
2016 
07.00 – 08.00 
 
Upacara bendera  
 
Upacara di ikuti oleh seluruh warga 
sekolah, upacara berjalan dengan 





 08.00-9.15 Konsultasi materi kelas 
XD dan pengamatan 
mengajar kelas XD 
- Mendapat pembagian materi 
antara semester I dan semester II 
kelas X  
- Dapat mengamati pembelajaran 
siswa kelas XD 
-  -  




Membantu melanjutkan labelisasi 
buku perpustakaan, sekitar 100 buku 
di beri label. 
  
  11.00-12.45 Konsultasi materi kelas 
XE dan pengamatan 
mengajar kelas XE 
- Mendapat pembagian materi 
antara semester I dan semester II 
kelas X  
- Dapat mengamati pembelajaran 
siswa kelas XE 
-  -  
  
 12.45-13.30 Penghitungan dan 
pendataan buku biologi 
- Menghitung semua buku 
biologiyang ada diperpustakaan 
guna memudahkan anak yang 
akan meminjam dan pembagian 
peminjaman disetiap kelas.  
- Pendataan meliputi judul buku, 
nama penerbit dan jumlah buku. 
-  -  
8. 
 
Selasa, 26 Juli 
2016 
07.00-08.30 Konsultasi materi kelas 
XC dan pengamatan 
mengajar kelas XC 
- Mendapat pembagian materi 
antara semester I dan semester II 
kelas X  
- Dapat mengamati pembelajaran 
siswa kelas XC 
-  -  
 
 
 08.30-10.15 Mendampingi teman 
sejawat mengajar kelas 
XI IPA 1 
Mendampingi mengajar materi 
sebelumnya yang belum selesai yaitu 
tentang struktur dan fungsi bagian-
bagian sel 
  
  10.15-11.00 Mendampingi teman 
sejawat mengajar kelas 
XI IPA 1  
Mendampingi mengajar materi 
sebelumnya yang belum selesai yaitu 






 11.00-12.00 Pembinaan DPL 
Pamong 
Mendapat arahan dan menyampaikan 





 12.00-13.30 Melanjutkan labelisasi 
buku perpustakaan   
40 buku telah diberi label.   
9. Rabu, 27 Juli 
2016 
07.00-08.30 Medampingi teman 
sejawat mengajar kelas 
XI IPA 2  
Mendampingi mengajar materi 
tentang organel-organel sel beserta 
fungsinya 
  
  08.30-10.15 Mempersiapkan 
perangkat pembelajaran 
untuk praktek mengajar 
- Membuat RPP  
- Menyiapkan materi pembelajaran 
-  -  
 
 
 10.15-11.45 Konsultasi materi kelas 
XA dan pengamatan 
mengajar kelas XA 
- Mendapat pembagian materi 
antara semester I dan semester II 
kelas X  
- Dapat mengamati pembelajaran 
siswa kelas XA 
-  -  
  11.45-12.45 Konsultasi Materi 
dengan guru 
pembimbing 
Membahas pembagian materi dan 
materi essensial yang harus 
disampaikan. 
  
  12.45-13.30 Pendampingan 
peminjaman buku 
perpustakaan  
Membantu melayani siswa yang 
meminjam dan mengembalikan 
buku. 
  
10. Kamis, 28 Juli 
2016 
07.00-08.00 Upacara peringatan 
HUT Kota KLATEN ke 
– 212 
Upacara diikuti semua siswa, guru, 
karyawan dan 7 mahasiswa PPL, 
upacara berjalan khitmad dan lancer. 
  
  08.00-10.00 Lomba-lomba Ikut memeriahkan peringatan HUT 
kota Klaten dengan diadakan lomba 
pidato Bahasa Jawa, Bahasa 
Indonesia dan Bahasa Inggris serta 
lomba stand up comedy. 
  
  10.00-12.45 Labelisasi buku perpus Melanjutkan memberi label pada 
buku, 50 buku telah diberi label 
  
11. Jumat, 29 Juli 
2016 
07.00-08.30 Piket perpustakaan  
 
Membantu melayani siswa yang 
meminjam dan mengembalikan buku 
di perpustakaan. 
  
  08.30-9.15 
09.30-10.15 
Konsultasi materi kelas 
XB dan pengamatan 
mengajar kelas XB 
- Mendapat pembagian materi 
antara semester I dan semester II 
kelas X  
- Dapat mengamati pembelajaran 
siswa kelas XB 
-  -  
  10.15-11.00 Piket perpustakaan  
 
Membantu melayani siswa yang 
meminjam dan mengembalikan buku 
di perpustakaan. 
  
12. Senin, 01 
Agustus 2016 




Upacara di ikuti oleh seluruh warga 
sekolah serta semua mahasiswa PPL, 
upacara berjalan dengan khitmad dan 
lancar. 
  
  08.00-9.15 Mengajar Kelas XD 
 
- Perkenalan diri 
- Mengajar materi klasifikasi 
makhluk hidup dan cabang-
cabang ilmu biologi 
- Siswa melakukan diskusi 
kelompok 
-  -  
  09.15-11.00 Membantu Administrasi 
Guru Pembimbing 
- Membuat RPP  -  -  
  11.00-12.45 Mengajar kelas XE - Perkenalan diri 
- Mengajar materi klasifikasi 
makhluk hidup dan cabang-
cabang ilmu biologi 
- Siswa melakukan diskusi 
kelompok 
-  -  
  12.45-13.30 Piket perpustakaan  
 
Membantu melayani siswa yang 
meminjam dan mengembalikan buku 
di perpustakaan. 
  
13. Selasa, 02 
Agustus 2016 
07.00-08.30 Mengajar kelas XC - Perkenalan diri 
- Mengajar materi cabang-cabang 
ilmu biologi dan pengertian 
metode ilmiah 
- Siswa melakukan diskusi 
kelompok 
-  -  
  08.30-10.15 Membantu Administrasi 
Guru Pembimbing 
- Membuat RPP  -  -  
  10.15-11.45 Mendampingi teman 
sejawat mengajar kelas 
XI IPA 2 
Mendampingi mengajar materi 
pengertian tentang transpor membran 
dan macam-macam transpor 
  
membran 
  11.45-12.15 Menyusun catatan 
harian PPL 
Menyusun catatan harian PPL   
  12.15-13.30 Mempersiapkan 
perangkat pembelajaran 
untuk praktek mengajar 
- Membuat RPP  
- Menyiapkan materi pembelajaran 
-  -  
14. Rabu, 03 
Agustus 2016 
07.00-08.30 Mendampingi teman 
sejawat mengajar 
kelas XI IPA 2 
Medampingi mengajar materi 
tentang difusi osmosis dengan cara 
praktikum dengan menunjukan 
contoh proses difusi osmosis dalam 
kehidupan sehari-hari 
  
  08.30-10.15 Berkonsultasi dengan 
guru pembimbing 
Konsultasi terkait materi ruang 
lingkup biologi terkait klasifikasi 
makhluk hidup, cabang-cabang 
biologi. 
  
  10.15-11.45 Mengajar kelas XA - Perkenalan diri 
- Mengajar materi cabang-cabang 
ilmu biologi dan pengertian 
metode ilmiah 
- Siswa melakukan diskusi 
-  -  
kelompok 
  11.45-13.30 Membantu Administrasi 
Guru Pembimbing 





07.00-08.30 Konsultasi materi kelas 
XG dan pengamatan 
mengajar kelas XG 
- Mendapat pembagian materi 
antara semester I dan semester II 
kelas X  
- Dapat mengamati pembelajaran 
siswa kelas XG 
-  -  
  08.30-09.30 Bimbingan dengan DPL 
jurusan 
- Konsultasi ada tidaknya 
hambatan selama PPL 
- Cek RPP 
- Pemberitahuan persiapan laporan 
PPL 
-  -  
  09.30-10.15 Mempersiapkan 
perangkat pembelajaran 
untuk praktek mengajar 
- Membuat RPP  
- Menyiapkan materi pembelajaran 
-  -  
  10.15-11.00 Medampingi teman 
sejawat mengajar kelas 
XI IPA 2 
Mendampingi mengajar materi 
tentang pengertian transpor aktif dan 
memberikan contohnya dalam 
  
kehidupan sehari-hari 
  11.00-12.45 Konsultasi materi kelas 
XH dan pengamatan 
mengajar kelas XH 
- Mendapat pembagian materi 
antara semester I dan semester II 
kelas X  
- Dapat mengamati pembelajaran 
siswa kelas XH 
-  -  
16. Jumat, 05 
Agustus 2016 
07.00-07.45 Piket perpustakaan  
 
Membantu melayani siswa yang 
meminjam dan mengembalikan buku 
di perpustakaan. 
  
  07.45-09.15 Mengajar kelas XB - Perkenalan diri 
- Mengajar materi cabang-cabang 
ilmu biologi dan pengertian 
metode ilmiah 
- Siswa melakukan diskusi 
kelompok 
-  -  
  09.15-11.00 Piket perpustakaan Membantu labelisasi buku dan 
melayani peminjaman & 
pengembalian buku. 
  
17. Senin, 08 
Agustus 2016 




Upacara di ikuti oleh seluruh warga 
sekolah serta semua mahasiswa PPL, 
upacara berjalan dengan khitmad dan 
lancar. 
  
  08.00-9.15 Mengajar Kelas XD 
 
- Mengajar materi metode ilmiah 
meliputi pengertian, langkah-
langkah, sikap ilmiah dan 
rancangan percobaan. 
- Siswa melakukan diskusi 
kelompok 
-  -  
  09.15-11.00 Membantu Administrasi 
Guru Pembimbing 
- Membuat RPP  -  -  
  11.00-12.45 Mengajar kelas XE - Mengajar materi metode ilmiah 
meliputi pengertian, langkah-
langkah, sikap ilmiah dan 
rancangan percobaan. 
- Siswa melakukan diskusi 
kelompok 
-  -  
  12.45-13.30 Piket perpustakaan  Membantu melayani siswa yang 
meminjam dan mengembalikan buku 
  
 di perpustakaan. 
18. Selasa, 09 
Agustus 2016 
07.00-08.30 Mengajar kelas XC - Mengajar materi metode ilmiah 
meliputi pengertian, langkah-
langkah, sikap ilmiah dan 
rancangan percobaan. 
- Siswa melakukan diskusi 
kelompok 
-  -  
  08.30-10.15 Membantu Administrasi 
Guru Pembimbing 
- Membuat RPP  -  -  
  10.15-11.45 Piket perpustakaan  
 
Membantu melayani siswa yang 
meminjam dan mengembalikan buku 
di perpustakaan. 
  
  11.45-12.15 Menyusun catatan 
harian PPL 
Menyusun catatan harian PPL   
  12.15-13.30 Mempersiapkan 
perangkat pembelajaran 
untuk praktek mengajar 
- Membuat RPP  
- Menyiapkan materi pembelajaran 
-  -  
19. Rabu, 10 
Agustus 2016 
07.00-09.00 Piket perpustakaan Inventarisasi dan labelisasi buku 
perpustakaan. 60 buku telah diberi 
  
label 
  09.00-10.15 Berkonsultasi dengan 
guru pembimbing 
Konsultasi terkait materi ruang 
lingkup biologi terkait klasifikasi 
makhluk hidup, cabang-cabang 
biologi. 
  
  10.15-11.45 Mengajar kelas XA - Mengajar materi metode ilmiah 
meliputi pengertian, langkah-
langkah, sikap ilmiah dan 
rancangan percobaan. 
- Siswa melakukan diskusi 
kelompok 
-  -  
  11.45-13.30 Membantu Administrasi 
Guru Pembimbing 
- Membuat RPP  -  -  
20. Kamis, 11 
Agustus 2016 
07.00-08.30 Mengajar kelas XG - Perkenalan diri 
- Mengajar materi obyek dan 
permasaahan biologi, klasifikasi 
makhluk hidup 
- Siswa melakukan diskusi 
kelompok 
-  -  
  08.30-10.15 Mempersiapkan 
perangkat pembelajaran 
untuk praktek mengajar 
- Membuat RPP  
- Menyiapkan materi pembelajaran 
-  -  
  10.15-11.00 Mendampingi mengajar 
kelas XI IPA 2 
Membantu membagikan hasil 
ulangan dan membahas sedikit 
jawaban ulangan harian 
  
  11.00-12.45 Mengajar kelas XH - Perkenalan diri 
- Mengajar materi obyek dan 
permasaahan biologi, klasifikasi 
makhluk hidup 
- Siswa melakukan diskusi 
kelompok 
-  -  
21. Jumat, 12 
Agustus 2016 
07.00-07.45 Piket perpustakaan  
 
Membantu melayani siswa yang 
meminjam dan mengembalikan buku 
di perpustakaan. 
  
  07.45-09.15 Mengajar kelas XB - Mengajar materi metode ilmiah 
meliputi pengertian, langkah-
langkah, sikap ilmiah dan 
rancangan percobaan. 
- Siswa melakukan diskusi 
-  -  
kelompok 
  09.15-11.00 Piket perpustakaan Membantu labelisasi buku dan 
melayani peminjaman & 
pengembalian buku. 
  
22. Senin, 15 
Agustus 2016 




Upacara di ikuti oleh seluruh warga 
sekolah serta semua mahasiswa PPL, 
upacara berjalan dengan khitmad dan 
lancar. 
  
  08.00-9.15 Mengajar Kelas XD 
 
- Mengajar materi metode ilmiah 
(rancangan percobaan) sampai 
pada judul, analisis variabel, alat 
dan bahan, cara kerja serta tabel 
pengamatan. 
- Siswa melakukan diskusi 
kelompok 
-  -  
  09.15-11.00 Membantu Administrasi 
Guru Pembimbing 
- Membuat RPP  -  -  
  11.00-12.45 Mengajar kelas XE - Mengajar materi metode ilmiah 
(rancangan percobaan) sampai 
-  -  
pada judul, analisis variabel, alat 
dan bahan, cara kerja serta tabel 
pengamatan. 
- Siswa melakukan diskusi 
kelompok 
  12.45-13.30 Piket perpustakaan  
 
Membantu melayani siswa yang 
meminjam dan mengembalikan buku 
di perpustakaan. 
  
23. Selasa, 16 
Agustus 2016 
07.00-08.30 Piket harian guru - Membantu rekap data siswa yang 
ijin dan yang tidak berangkat ke 
kelas-kelas 
- Membantu mengantar tugas dan 
surat izin kekelas 
-  -  
  08.30-09.15 
09.30-10.15 
Mengajar kelas XC - Mengajar materi metode ilmiah 
(rancangan percobaan) sampai 
pada judul, analisis variabel, alat 
dan bahan, cara kerja serta tabel 
pengamatan. 
- Siswa melakukan diskusi 
kelompok 
-  -  
  10.15-13.30 Piket harian guru - Membantu rekap data siswa yang 
ijin dan yang tidak berangkat ke 
kelas-kelas 
- Membantu mengantar tugas 
-  -  
24. Rabu, 17 
Agustus 2016 
07.00-08.30 Upacara Memperingati 
Hari Kemerdekaan ke 
71 
Upacara di ikuti oleh seluruh warga 
sekolah baik siswa, guru dan 
karyawan. Upacara berjalan dengan 
khidmat dan lancar, di akhiri dengan 
penyerahan hadiah lomba pada saat 
acara HUT Kota Klaten. 
  
25. Kamis, 18 
Agustus 2016 
07.00-08.30 Mengajar kelas XG - Mengajar materi metode ilmiah 
meliputi pengertian, langkah-
langkah, sikap ilmiah dan 
rancangan percobaan. 
- Siswa melakukan diskusi 
kelompok 
-  -  
  08.30-10.15 Mempersiapkan 
perangkat pembelajaran 
untuk praktek mengajar 
- Membuat RPP  
- Menyiapkan materi pembelajaran 
-  -  
  10.15-11.00 Membantu Administrasi 
Guru Pembimbing 
- Membuat RPP  -  -  
  11.00-12.45 Mengajar kelas XH - Mengajar materi metode ilmiah 
meliputi pengertian, langkah-
langkah, sikap ilmiah dan 
rancangan percobaan. 
- Siswa melakukan diskusi 
kelompok 
-  -  
26. Jumat, 19 
Agustus 2016 
07.00-08.30 Jalan Sehat Jalan sehat di ikuti oleh seluruh 
warga sekolah, rute jalan sehat 
dimulai dari SMA N 1 jatinom 
sampai desa krajan. Jalan sehat 
berjlan dengan lancar, peserta sangat 
antusias akan kegiatan tersebut. 
  
  08.30-11.00 Pendampingan lomba Mendampingi para siswa yang 
mengikuti lomba di sekolah yaitu 










Upacara di ikuti oleh seluruh warga 
sekolah serta semua mahasiswa PPL, 
upacara berjalan dengan khitmad dan 
lancar. 
  
  08.00-9.15 Mengajar Kelas XD 
 
- Mengajar materi format laporan 
penelitian ilmiah dan manfaat 
mempelajari biologi. 
- Siswa melakukan diskusi 
kelompok 
-  -  
  09.15-11.00 Membantu persiapan 
Akreditasi 
- Membantu mempersiapkan 
keperluan yang dibutuhkan pada 
saat penilain akreditasi sekolah 
yaitu studi literasi mengenai 
nama ilmiah tanaman yang ada 
disekolah. 
-  -  
  11.00-12.45 Mengajar kelas XE - Mengajar materi format laporan 
penelitian ilmiah dan manfaat 
mempelajari biologi. 
- Siswa melakukan diskusi 
kelompok 
-  -  
  12.45-13.30 Membantu persipan 
Akreditasi 
Penulisan nama ilmiah tanaman yang 
ada disekolah 
  
28. Selasa, 23 
Agustus 2016 
07.00-08.30 Membantu persipan 
Akreditasi 
Penulisan nama ilmiah tanaman yang 
ada disekolah 
  
  08.30-09.15 
09.30-10.15 
Mengajar kelas XC - Mengajar materi format laporan 
penelitian ilmiah dan manfaat 
mempelajari biologi. 
- Siswa melakukan diskusi 
kelompok 
-  -  
  10.15-13.30 Piket harian guru - Membantu rekap data siswa yang 
ijin dan yang tidak berangkat ke 
kelas-kelas 
- Membantu mengantar tugas 
-  -  
29. Rabu, 24 
Agustus 2016 
07.00-09.30 Piket harian guru - Membantu masuk ke kelas 
yang diberi tugas 
- Membantu mencatat dan 
merekap siswa yang tidak 
berangkat ke kelas-kelas 
-  -  
  09.30-10.15 Berkonsultasi dengan 
guru pembimbing 
Konsultasi terkait materi ulangan    
  10.15-11.45 Mengajar kelas XA - Mengajar materi metode ilmiah 
(rancangan percobaan) sampai 
pada judul, analisis variabel, alat 
dan bahan, cara kerja serta tabel 
pengamatan. 
- Siswa melakukan diskusi 
kelompok 
-  -  
  11.45-13.30 Piket harian guru - Membantu rekap data siswa yang 
ijin dan yang tidak berangkat ke 
kelas-kelas 
- Membantu mengantar tugas 
-  -  
30. Kamis, 25 
Agustus 2016 
07.00-08.30 Mengajar kelas XG - Mengajar materi metode ilmiah 
(rancangan percobaan) sampai 
pada judul, analisis variabel, alat 
dan bahan, cara kerja serta tabel 
pengamatan. 
- Siswa melakukan diskusi 
kelompok 
-  -  
  08.30-10.15 Mempersiapkan 
perangkat pembelajaran 
untuk praktek mengajar 
- Membuat RPP  
- Menyiapkan materi pembelajaran 
-  -  
  10.15-11.00 Piket perpustakaan  
 
Membantu melayani siswa yang 
meminjam dan mengembalikan buku 
di perpustakaan. 
  
  11.00-12.45 Mengajar kelas XH - Mengajar materi metode ilmiah 
(rancangan percobaan) sampai 
pada judul, analisis variabel, alat 
dan bahan, cara kerja serta tabel 
pengamatan. 
- Siswa melakukan diskusi 
kelompok 
-  -  
31. Jumat, 26 
Agustus 2016 
07.00-08.00 Bersih-bersih persiapan 
akreditasi sekolah 
Bersih-bersih untuk persiapan 
akreditasi dimana semua buku 
diperpustakaan dibersihkan dan 
dirapikan. 
  
  08.30-11.00 Membantu persiapan 
akreditasi sekolah 
Membantu membuat dan menghias 
mading serta membantu mengcopy 
dokumen-dokumen yang dibutuhkan 
pada saat akreditasi. 
  
32.  Selasa, 30 
Agustus 2016 
07.00-08.30 Piket harian guru - Membantu rekap data siswa yang 
ijin dan yang tidak berangkat ke 
kelas-kelas 
- Membantu mengantar tugas 
-  -  
  08.30-09.15 
09.30-10.15 
Mengajar kelas XC - Siswa mengerjakan ulangan 
harian 1 
-  -  
  10.15-13.30 Piket harian guru - Membantu rekap data siswa yang 
ijin dan yang tidak berangkat ke 
kelas-kelas 
- Membantu mengantar tugas 
-  -  
33. Rabu, 31 
Agustus 2016 
07.00-09.30 Piket harian guru - Membantu masuk ke kelas 
yang diberi tugas 
- Membantu mencatat dan 
merekap siswa yang tidak 
berangkat ke kelas-kelas 
-  -  
  09.30-10.15 Berkonsultasi dengan 
guru pembimbing 
Konsultasi terkait materi ulangan    
  10.15-11.45 Mengajar kelas XA - Mengajar materi format laporan 
penelitian ilmiah dan manfaat 
-  -  
mempelajari biologi. 
- Siswa melakukan diskusi 
kelompok 
  11.45-13.30 Piket harian guru - Membantu rekap data siswa yang 
ijin dan yang tidak berangkat ke 
kelas-kelas 
- Membantu mengantar tugas 
-  -  
34. Kamis, 01 
September 2016 
07.00-08.30 Mengajar kelas XG - Mengajar materi format laporan 
penelitian ilmiah dan manfaat 
mempelajari biologi. 
- Siswa melakukan diskusi 
kelompok 
-  -  
  08.30-10.15 Mempersiapkan 
perangkat pembelajaran 
untuk praktek mengajar 
- Membuat RPP  
- Menyiapkan materi pembelajaran 
-  -  
  10.15-11.00 Piket perpustakaan  
 
Membantu melayani siswa yang 
meminjam dan mengembalikan buku 
di perpustakaan. 
  
  11.00-12.45 Mengajar kelas XH - Mengajar materi format laporan 
penelitian ilmiah dan manfaat 
-  -  
mempelajari biologi. 
- Siswa melakukan diskusi 
kelompok 
35. Jumat, 02 
September 2016 
07.00-08.30 Mengajar XB - Mengajar materi metode ilmiah 
(rancangan percobaan) sampai 
pada judul, analisis variabel, alat 
dan bahan, cara kerja serta tabel 
pengamatan. 
- Mengajar materi format laporan 
penelitian ilmiah dan manfaat 
mempelajari biologi. 
- Siswa melakukan diskusi 
kelompok 
-  -  
  08.30-11.00 Piket harian guru - Membantu rekap data siswa yang 
ijin dan yang tidak berangkat ke 
kelas-kelas 
- Membantu mengantar tugas 
-  -  
36. Senin, 05 
September 2016 




Upacara di ikuti oleh seluruh warga 
sekolah serta semua mahasiswa PPL, 
upacara berjalan dengan khitmad dan 
  
lancar. 
  08.00-08.30 Menyusun Laporan 
PPL 
Menulis catatan harian PPL   
  08.30-11.00 Koreksi Ulangan Siswa - Mengoreksi dan memberi nilai 
lembar ulangan siswa. 
-  -  
  11.00-12.45 Mengajar kelas XE - Mengerjakan LKS halaman 9 -  -  
  12.45-13.30 Piket perpustakaan  
 
Membantu melayani siswa yang 
meminjam dan mengembalikan buku 
di perpustakaan. 
  
37. Selasa, 06 
September 2016 
07.00-08.30 Mengajar XH - Siswa mengerjakan ulangan 
harian 1 
-  -  
  08.30-09.15 
09.30-10.15 
Mengajar kelas XC - Review soal ulangan dan 
mengerjakan LKS halaman 9 
-  -  
  10.15-11.45 Mengajar kelas XB - Siswa mengerjakan ulangan 
harian 1 
-  -  
  12.00-13.30 Mengajar kelas XG - Siswa mengerjakan ulangan 
harian 1 
-  -  
38. Rabu, 07 
September  
2016 
07.00-09.30 Piket harian guru - Membantu masuk ke kelas 
yang diberi tugas 
- Membantu mencatat dan 
merekap siswa yang tidak 
berangkat ke kelas-kelas 
-  -  
  09.305-10.15 Berkonsultasi dengan 
guru pembimbing 
Konsultasi terkait materi ulangan    
  10.15-11.45 Mengajar kelas XA - Siswa mengerjakan Ulangan 
harian 1 
-  -  
  11.45-13.30 Piket harian guru - Membantu rekap data siswa yang 
ijin dan yang tidak berangkat ke 
kelas-kelas 
- Membantu mengantar tugas 
-  -  
39. Kamis, 08 
September 2016 
07.00-08.30 Mengajar kelas XG - Review soal ulangan dan 
mengerjakan LKS halaman 9 
-  -  
  08.30-10.15 Membuat laporan PPL Menyusun catatan harian PPL   
  10.15-11.00 Piket perpustakaan  
 
Membantu melayani siswa yang 
meminjam dan mengembalikan buku 
  
di perpustakaan. 
  11.00-12.45 Mengajar kelas XH - Review soal ulangan dan 
mengerjakan LKS halaman 9 
-  -  
40. Jumat, 09 
September 2016 
07.00-08.30 Jalan Sehat Jalan sehat di ikuti oleh seluruh 
warga sekolah, rute jalan sehat 
dimulai dari SMA N 1 jatinom 
sampai desa krajan. Jalan sehat 
berjlan dengan lancar, peserta sangat 
antusias akan kegiatan tersebut. 
  
  08.30-11.00 Pendampingan lomba Mendampingi para siswa yang 
mengikuti lomba di sekolah meliputi 
kasti dan sepak bola 
  
41 Selasa, 13 
September 2016 
07.00-12.00 Piket harian guru - Membantu rekap data siswa yang 
ijin dan yang tidak berangkat ke 
kelas-kelas 
- Membantu mengantar tugas 
-  -  
  12.00-13.30 Menyusun Laporan - Membuat catatan harian 
- Menyiapkan bahan-bahan untuk 
laporan 
-  -  
42 Rabu, 14 
September 2016 
07.00-09.00 Piket harian guru - Membantu rekap data siswa yang 
ijin dan yang tidak berangkat ke 
kelas-kelas 
- Membantu mengantar tugas 
-  -  
  09.00-11.00 Piket perpustakaan  
 
Membantu melayani peminjaman 
dan pengembalian buku 
perpustakaan 
  
  11.00-13.30 Piket harian guru - Membantu rekap data siswa yang 
ijin dan yang tidak berangkat ke 
kelas-kelas 
- Membantu mengantar tugas 
-  -  
43 Kamis, 15 
September 2016 
07.00-09.00 Menyusun Laporan - Membuat catatan harian 
- Menyiapkan bahan-bahan untuk 
laporan 
-  -  
  09.00-11.00 Membantu administrasi 
guru 
- Menyusun  soal UTS dan kunci 
jawaban 
-  -  
  11.00-12.00 Penarikan PPL - Penarikan PPL dihadiri oleh 7 
mahasiswa PPL, Kepala Sekolah, 
Koordinator PPL, DPL, dan guru 
pembimbing mata pelajaran. 
-  -  
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1. Mencetak Rencana 
Pelaksanaan 
Pembelajaran 
(RPP )  
9 RPP Materi Ruang 
lingkup biologi 
 
 Rp. 27.000,00   Rp. 27.000,00 
2. Mencetak lembar 
soal ulangan 
32 bandel soal UH 1 
BAB ruang lingkup 
biologi X 7 kelas (1 
 Rp. 35.500,00   Rp. 35.500,00 
harian 1 bendel soal = 
1lembar)  
        
3. Mencetak lembar 
soal remidi 
ulangan harian 1 
20 bandel soal 
remidi UH 1 (1 
bendel soal = 4 
lembar) 
 Rp. 16.000,00   Rp. 16.000,00 
4. Mencetak materi 
ruang lingkup 
biologi 
32 bandel X 3 kelas 
(1 bendel = 6 
lembar) 
 Rp. 24.000,00   Rp. 86.400,00 
5. Mencetak materi 
ruang lingkup 
biologi 
32 bandel X 4 kelas 
(1 bendel = 6 
lembar) 




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMA N 1 Jatinom 
Mata Pelajaran : Biologi 
Kelas / Semester : X / 1 
Pertemuan   : 2 
Alokasi Waktu :  2x45 menit 
Kelas    : XD dan XE  
 
Standar Kompetensi 
1. Memahami hakikat Biologi sebagai ilmu  
Kompetensi Dasar : 
1.2  Mendeskripsikan objek dan permasalahan biologi pada  berbagai tingkat 
organisasi kehidupan (molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, 
dan bioma  
Indikator  
1. Menjelaskan klasifikasi makhluk hidup 
2. Menjelaskan cabang-cabang biologi dan kaitannya dengan pengembangan karir di 
masa depan. 
3. Menyusun suatu rancangan percobaan dengan menggunakan metode ilmiah 
 
I. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu menjelaskan klasifikasi makhluk hidup 
2. Siswa mampu menjelaskan cabang-cabang biologi dan kaitannya dengan 
pengembangan karir di masa depan. 
3. Menjelaskan langkah-langkah metode ilmiah dan mampu menyusun suatu 
rancangan percobaan dengan menggunakan metode ilmiah 
 Karakter siswa yang diharapkan : 
 Jujur, kerja keras, Toleransi, rasa ingin tahu, Komunikatif, 
Menghargai prestasi, Tanggung jawab, Peduli lingkungan. 
 Kewirausahaan/Ekonomi Kreatif : 
 Percaya diri, Berorientasi tugas dan hasil. 
 
 
II. Materi Ajar 
Biologi berasal dari bahasa Yunani, Bios = hidup, dan logos = ilmu, 
jadi biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup 
(manusia, hewan, tumbuhan dan mikroorganisme). 
Ilmu biologi sangat luas, untuk memudahkan mempelajarinya biologi 
dikelompokan menjadi berbagai cabang ilmu, yaitu : 
a. Biologi Molekuler : merupakan cabang biologi yang mengkaji 
tentang zat-zat partikel terkecil. 
b. Biokimia : mengkaji tentang reaki kimia dalam sistem kehidupan 
c. Genetika : mengkaji tentang gen atau cara pewarisan sifat makhluk 
hidup 
d. Sitologi : mengkahi tentang sel 
e. Histologi : mengkaji tentang jaringan 
f. Morfologi : mengkaji tentang struktur luar tubuh makhluk hidup 
g. Anatomi : mengkaji srtuktur internal organisme 
h. Biologi perkembangan : mengkaji pertumbuhan dan 
perkembangan organisme 
i. Biogeografi : mengkaji penyebaran makhluk hidup di bumi 
j. Ekologi : mengkaji tentang hubungan interaksi antara makhluk 
hidup dengan lingkungannya 
k. Taksonomi : mengkaji tentang pengelompokan organisme 
berdasarkan persamaan dan perbedaan 
l. Virologi : mengkaji tentang virus 
m. Bakteriologi : mengkaji tentang bakteri. 
n. Botani : mengkaji tentang tumbuhan 
o. Zoologi : mengkaji tentang hewan  
p. Embriologi : mengkaji tentang perkembangan embrio 
q. Fisiologi : mengkaji tentang fungsi-fungsi yang terjadi pada 
kehidupan organisme 
r. Paleontologi : mengkaji tentang perkembangan sejarah kehidupan 
berdasarkan catatan fosil 
Cabang ilmu biologi tersebut, dapat dikelompokan lagi berdasarkan : 
 Berdasarkan Tingkat organisasai kehidupan dari yang terkecil 
hingga tertinggi ( molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, 
organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma).Contoh 
cabang ilmunya adalah biologi molekuler, citologi, histologi, 
anatomi dan fisiologi, boplogi perkembangan, beogeografi, 
ekologi 
 Berdasarkan kehidupan pada kelompok organisme, contoh cabang 
ilmunya adalah taksonomi,virologi, baktriologi, mikologi, botani 
dan zoology 
 Berdasarkan aspek kehidupan, cabang ilmunya adalah Biologi 
perkembangan, anatomi, fisiologi, embriologi 
 Berdasarkan kelompok ilmu campuran dan terapan, yaitu 
biokimia,biofisika, bioteknologi. 
Sistem klasifikasi makhluk hidup dapat berbeda sesuai dengan siapa 
ahli yang mengemukakannya, juga dapat mengalami perubahan sesuai dengan 
perkembangan zaman dan teknologi. Disini, saya akan membahas tentang 
sistem klasifikasi yang dikemukakan oleh Robert H. Whittaker yaitu sistem 
klasifikasi 5 kingdom. Menurutnya, makhluk hidup dibedakan menjadi 
kingdom Monera, Protista, Fungsi (jamur), Plantae (tumbuhan), dan Animalia 
(hewan). Selain 5 kingdom tersebut, terdapat juga golongan Virus, Virus tidak 
termasuk ke dalam golongan kingdom makhluk hidup, karena virus memiliki 
ciri-ciri yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. 
 
III. Model dan Metode Pembelajaran 
Metode: Tanya Jawab, Diskusi 
 
Strategi Pembelajaran 
Tatap Muka Terstruktur Mandiri 
Menjelaskan klasifikasi 




klasifikasi 5 kingdom 
dan 6 kingdom. 
Siswa dapat 
menentukan klasifikasi 




obyek biologi, tingkat 




cabang biologi pada 







biologi pada tingkat 













IV. Alat dan Media Pembelajaran 
Power Point, Hand Out, Proyektor, Laptop  
V. Kegiatan Pembelajaran           
No. Kegiatan Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
1. Pendahuluan a. Membuka pelajaran: Salam 
Assalamualaikum wr. wb. 
Selamat pagi anak-anak? 
Semua sudah masuk kelas ya? 
b. Apersepsi (Mengingatkan 
dengan materi di SMP). 
Guru menanyakan kepada siswa 
untuk mengingatkan materi 
biologi yang pernah dipelajari 
siswa di SMP khususnya materi 
yang mendekati Ruang Lingkup 
Biologi. “Ada yang masih ingat 
mengenai materi biologi yang 
15 menit 
pernah diajarkan di SMP?” 
c. Menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan menyiapkan 
peserta didik untuk belajar 
Melalui pemahaman terhadap 
ruang lingkup biologi 
diharapkan anak-anak dapat 
menjelaskan klasifikasi makhluk 
hidup, cabang-cabang biologi 




 Guru menanyakan mengenai 
klasifikasi. 
Mengapa makhluk hidup 
harus diklasifikasikan? 
Apa tujuan dari Klasifikasi? 
 Guru menyampaikan tentang 
klasifikasi makhluk hidup 5 
kingdom dan 6 kingdom. 
 Guru menyampaikan tentang 
cabang-cabang biologi. 
b. Elaborasi 
 Guru memberikan 
kesempatan siswa untuk 
berdiskusi terkait klasifikasi 
dan cabang-cabang biologi . 
 Siswa berdiskusi dan 
menyampaikan tentang 
cabang-cabang biologi. 
 Guru menyampaikan tentang 
metode ilmiah. 
 Siswa diminta untuk 





 Guru mengklarifikasi hasil 
analisis variabel siswa terkait 
variabel bebas, variabel 
kontrol dan variabel terikat. 
3. Penutup a. Kesimpulan 
Guru memberikan kesimpulan 
mengenai klasifikasi makhluk 
hidup, cabang-cabang ilmu 
biologi dan metode ilmiah. 
b. Evaluasi (Lisan) 
Guru menanyakan kembali 
beberapa point penting terkait 
ruang lingkup biologi. 
c. Tugas 
Siswa diminta untuk 
mempelajari kembali materi 
yang telah diajarkan hari ini dan 
menyiapkan judul untuk 
rancangan percobaan lengkap 
dengan variabel penelitiannya. 
15 menit 
 
VI. Sumber Belajar 
 D.A. Pratiwi. 2007. Biologi Kelas X. Jakarta: Penerbit Erlangga. 
 Prawirohartono, Slamet dan Sri Hidayati. Biologi Kelas X. Jakarta : Bumi 
Aksara 
VII. Penilaian Kognitif 
Teknik       : Tes Lisan  
 
 
         Klaten,  Agustus 2016 
 
Guru Pembimbing              Mahasiswa  
 
 
  Dra. Jalinatun       Noni Wulandari 
 NIP. 19630720 198803 2 010               NIM.13304241004
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMA N 1 Jatinom 
Mata Pelajaran : Biologi 
Kelas / Semester : X / 1 
Pertemuan   : 2 
Alokasi Waktu :  2x45 menit  
Kelas    : XA, XB, XC 
 
Standar Kompetensi 
1. Memahami hakikat Biologi sebagai ilmu  
Kompetensi Dasar : 
1.2  Mendeskripsikan objek dan permasalahan biologi pada  berbagai tingkat 
organisasi kehidupan (molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, 
dan bioma  
Indikator  
1. Menjelaskan cabang-cabang biologi dan kaitannya dengan pengembangan karir di 
masa depan. 
2. Menjelaskan langkah-langkah metode ilmiah dan mampu menyusun suatu 
rancangan percobaan dengan menggunakan metode ilmiah 
I. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu menjelaskan cabang-cabang biologi dan kaitannya dengan 
pengembangan karir di masa depan. 
2. Siswa mampu menjelaskan langkah-langkah metode ilmiah dan mampu 
menyusun suatu rancangan percobaan dengan menggunakan metode 
ilmiah 
 Karakter siswa yang diharapkan : 
 Jujur, kerja keras, Toleransi, rasa ingin tahu, Komunikatif, 
Menghargai prestasi, Tanggung jawab, Peduli lingkungan. 
 Kewirausahaan/Ekonomi Kreatif : 
Percaya diri, Berorientasi tugas dan hasil 
II. Materi Ajar 
Ilmu biologi sangat luas, untuk memudahkan mempelajarinya biologi 
dikelompokan menjadi berbagai cabang ilmu, yaitu : 
a. Biologi Molekuler : merupakan cabang biologi yang mengkaji 
tentang zat-zat partikel terkecil. 
b. Biokimia : mengkaji tentang reaki kimia dalam sistem kehidupan 
c. Genetika : mengkaji tentang gen atau cara pewarisan sifat makhluk 
hidup 
d. Sitologi : mengkahi tentang sel 
e. Histologi : mengkaji tentang jaringan 
f. Morfologi : mengkaji tentang struktur luar tubuh makhluk hidup 
g. Anatomi : mengkaji srtuktur internal organisme 
h. Biologi perkembangan : mengkaji pertumbuhan dan 
perkembangan organisme 
i. Biogeografi : mengkaji penyebaran makhluk hidup di bumi 
j. Ekologi : mengkaji tentang hubungan interaksi antara makhluk 
hidup dengan lingkungannya 
k. Taksonomi : mengkaji tentang pengelompokan organisme 
berdasarkan persamaan dan perbedaan 
l. Virologi : mengkaji tentang virus 
m. Bakteriologi : mengkaji tentang bakteri. 
n. Botani : mengkaji tentang tumbuhan 
o. Zoologi : mengkaji tentang hewan  
p. Embriologi : mengkaji tentang perkembangan embrio 
q. Fisiologi : mengkaji tentang fungsi-fungsi yang terjadi pada 
kehidupan organisme 
r. Paleontologi : mengkaji tentang perkembangan sejarah kehidupan 
berdasarkan catatan fosil 
Cabang ilmu biologi tersebut, dapat dikelompokan lagi berdasarkan : 
 Berdasarkan Tingkat organisasai kehidupan dari yang terkecil 
hingga tertinggi ( molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, 
organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma).Contoh 
cabang ilmunya adalah biologi molekuler, citologi, histologi, 
anatomi dan fisiologi, boplogi perkembangan, beogeografi, 
ekologi 
 Berdasarkan kehidupan pada kelompok organisme, contoh cabang 
ilmunya adalah taksonomi,virologi, baktriologi, mikologi, botani 
dan zoologi 
c. Berdasarkan aspek kehidupan, cabang ilmunya adalah Biologi 
perkembangan, anatomi, fisiologi, embriologi 
 Berdasarkan kelompok ilmu campuran dan terapan, yaitu 
biokimia,biofisika, bioteknologi. 
Sistem klasifikasi makhluk hidup dapat berbeda sesuai dengan siapa 
ahli yang mengemukakannya, juga dapat mengalami perubahan sesuai dengan 
perkembangan zaman dan teknologi. Disini, saya akan membahas tentang 
sistem klasifikasi yang dikemukakan oleh Robert H. Whittaker yaitu sistem 
klasifikasi 5 kingdom. Menurutnya, makhluk hidup dibedakan menjadi 
kingdom Monera, Protista, Fungsi (jamur), Plantae (tumbuhan), dan Animalia 
(hewan). Selain 5 kingdom tersebut, terdapat juga golongan Virus, Virus tidak 
termasuk ke dalam golongan kingdom makhluk hidup, karena virus memiliki 
ciri-ciri yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. 
 
Metode ilmiah adalah : Suatu cara yang ditempuh oleh ilmuwan untuk 
memecahkan masalah yang dihadapi, atau suatu cara mmemperoleh 
pengetahuan melalui percobaan. 
 
Langkah-langkah metode ilmiah adalah : 
a. Melakukan observasi 
b. Perumusan masalah : merupakan langkah awal dimulainya suatu penelitian. 
Percobaan dimulai dengan suatu pertanyaan, setelah itu mencoba untuk 
menjawab pertanyaan tersebut dengan melakukan percobaan b.Mengajukan 
hipotesis, yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Jawaban 
sementara harus diselidiki dengan melakukan eksperimen 
c. Menyusun hipotesis 
d. Melakukan percobaan,dengan cara membuat rancangan penelitian,yaitu 
berbagai hal yang harus diperhatikan sebelum, selama dan setelah 
penelitian , yang meliputi jenis penelitian, (deskriptif, eksperimen), 
variabel penelitian (variabel bebas, terikat dan variabel kontrol), persiapan 
alat, bahan, tempat dan waktu penelitian, tekhnik pengumpulan data (data 
kwalitatif , kwantitatif), serta melakukan tekhnik pengolahan data (tabel, 
bagan dll). 
e. Menarik kesimpulan 
 
III. Model dan Metode Pembelajaran 
Metode: Tanya Jawab, Diskusi 
 
Strategi Pembelajaran 
Tatap Muka Terstruktur Mandiri 
Menjelaskan cabang 
biologi berdasarkan 






biologi pada tingkat 
objek biologi, tingkat 




masing cabang biologi 








langkah metode ilmiah 
beserta contoh setiap 
langkah 
Siswa membuat rancangan 
percobaan meliputi judul 
dan analisis variabel 
 
IV. Alat dan Media Pembelajaran 
Power Point, Hand Out, Proyektor, Laptop 
V. Kegiatan Pembelajaran           
No. Kegiatan Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
1. Pendahuluan a. Membuka pelajaran: Salam 
Assalamualaikum wr. wb. 
Selamat pagi anak-anak? 
Semua sudah masuk kelas ya? 
15 menit 
b. Apersepsi (Mengingatkan dengan 
materi di SMP). 
Guru menanyakan kepada siswa 
untuk mengingatkan materi biologi 
yang pernah dipelajari siswa di SMP 
khususnya materi yang mendekati 
Ruang Lingkup Biologi. “Ada yang 
masih ingat mengenai materi biologi 
yang pernah diajarkan di SMP?” 
c. Menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan menyiapkan 
peserta didik untuk belajar 
Melalui pemahaman terhadap ruang 
lingkup biologi diharapkan anak-
anak dapat menjelaskan cabang-




 Guru menyampaikan tentang 
cabang-cabang biologi 
berdasarkan obyeknya, 
permasalahannya dan tingkat 
organisasi kehidupan. 
b. Elaborasi 
 Guru memberikan kesempatan 
siswa untuk berdiskusi terkait 
cabang-cabang biologi . 
 Siswa berdiskusi dan 
menyampaikan tentang cabang-
cabang biologi. 
 Guru menyampaikan tentang 
metode ilmiah. 
 Siswa diminta untuk merumuskan 
masalah dan menganalisis 
variabel penelitian. 
c. Konfirmasi 
 Guru mengklarifikasi hasil 
60 menit 
analisis variabel siswa terkait 
variabel bebas, variabel kontrol 
dan variabel terikat. 
3. Penutup a. Kesimpulan 
Guru memberikan kesimpulan 
mengenai cabang-cabang ilmu 
biologi dan metode ilmiah. 
b. Evaluasi (Lisan) 
Guru menanyakan kembali beberapa 
point penting terkait metode ilmiah. 
c. Tugas 
Siswa diminta untuk mempelajari 
kembali materi yang telah diajarkan 
hari ini dan menyiapkan judul untuk 
rancangan percobaan lengkap dengan 
variabel penelitiannya. 
15 menit 
       
 
VI. Sumber Belajar 
 D.A. Pratiwi. 2007. Biologi Kelas X. Jakarta: Penerbit Erlangga. 
 Prawirohartono, Slamet dan Sri Hidayati. Biologi Kelas X. Jakarta : Bumi 
Aksara 
 
VII. Penilaian Kognitif 
Teknik       : Tes Lisan  
 
 
         Klaten,   Agustus 2016 
 
Guru Pembimbing              Mahasiswa  
 
 
  Dra. Jalinatun       Noni Wulandari 
 NIP. 19630720 198803 2 010                    NIM.13304241004
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMA N 1 Jatinom 
Mata Pelajaran : Biologi 
Kelas / Semester : X / 1 
Pertemuan   : 2 
Alokasi Waktu :  2x45 menit  
Kelas    : XG dan XH 
 
Standar Kompetensi 
1. Memahami hakikat Biologi sebagai ilmu  
Kompetensi Dasar : 
1.2  Mendeskripsikan objek dan permasalahan biologi pada  berbagai tingkat 
organisasi kehidupan (molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, 
dan bioma  
Indikator  
1. Mendeskripsikan objek dan permasalahan biologi dalam berbagai tingkatan 
organisasi kehidupan. 
2. Menjelaskan klasifikasi makhluk hidup 
3. Menjelaskan cabang-cabang biologi dan kaitannya dengan pengembangan karir di 
masa depan. 
 
I. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu mendeskripsikan objek dan permasalahan biologi dalam 
berbagai tingkatan organisasi kehidupan 
2. Siswa mampu menjelaskan klasifikasi makhluk hidup. 
3. Siswa mampu menjelaskan cabang-cabang biologi dan kaitannya dengan 
pengembangan karir di masa depan. 
 Karakter siswa yang diharapkan : 
 Jujur, kerja keras, Toleransi, rasa ingin tahu, Komunikatif, 
Menghargai prestasi, Tanggung jawab, Peduli lingkungan. 
 Kewirausahaan/Ekonomi Kreatif : 
 Percaya diri, Berorientasi tugas dan hasil. 
 
 
II. Materi Ajar 
Biologi berasal dari bahasa Yunani, Bios = hidup, dan logos = ilmu, 
jadi biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup 
(manusia, hewan, tumbuhan dan mikroorganisme). 
Ilmu biologi sangat luas, untuk memudahkan mempelajarinya biologi 
dikelompokan menjadi berbagai cabang ilmu, yaitu : 
a. Biologi Molekuler : merupakan cabang biologi yang mengkaji 
tentang zat-zat partikel terkecil. 
b. Biokimia : mengkaji tentang reaki kimia dalam sistem kehidupan 
c. Genetika : mengkaji tentang gen atau cara pewarisan sifat makhluk 
hidup 
d. Sitologi : mengkahi tentang sel 
e. Histologi : mengkaji tentang jaringan 
f. Morfologi : mengkaji tentang struktur luar tubuh makhluk hidup 
g. Anatomi : mengkaji srtuktur internal organisme 
h. Biologi perkembangan : mengkaji pertumbuhan dan 
perkembangan organisme 
i. Biogeografi : mengkaji penyebaran makhluk hidup di bumi 
j. Ekologi : mengkaji tentang hubungan interaksi antara makhluk 
hidup dengan lingkungannya 
k. Taksonomi : mengkaji tentang pengelompokan organisme 
berdasarkan persamaan dan perbedaan 
l. Virologi : mengkaji tentang virus 
m. Bakteriologi : mengkaji tentang bakteri. 
n. Botani : mengkaji tentang tumbuhan 
o. Zoologi : mengkaji tentang hewan  
p. Embriologi : mengkaji tentang perkembangan embrio 
q. Fisiologi : mengkaji tentang fungsi-fungsi yang terjadi pada 
kehidupan organisme 
r. Paleontologi : mengkaji tentang perkembangan sejarah kehidupan 
berdasarkan catatan fosil 
Cabang ilmu biologi tersebut, dapat dikelompokan lagi berdasarkan : 
 Berdasarkan Tingkat organisasai kehidupan dari yang terkecil 
hingga tertinggi ( molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, 
organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma).Contoh 
cabang ilmunya adalah biologi molekuler, citologi, histologi, 
anatomi dan fisiologi, boplogi perkembangan, beogeografi, 
ekologi 
 Berdasarkan kehidupan pada kelompok organisme, contoh cabang 
ilmunya adalah taksonomi,virologi, baktriologi, mikologi, botani 
dan zoology 
 Berdasarkan aspek kehidupan, cabang ilmunya adalah Biologi 
perkembangan, anatomi, fisiologi, embriologi 
 Berdasarkan kelompok ilmu campuran dan terapan, yaitu 
biokimia,biofisika, bioteknologi. 
Sistem klasifikasi makhluk hidup dapat berbeda sesuai dengan siapa 
ahli yang mengemukakannya, juga dapat mengalami perubahan sesuai dengan 
perkembangan zaman dan teknologi. Disini, saya akan membahas tentang 
sistem klasifikasi yang dikemukakan oleh Robert H. Whittaker yaitu sistem 
klasifikasi 5 kingdom. Menurutnya, makhluk hidup dibedakan menjadi 
kingdom Monera, Protista, Fungsi (jamur), Plantae (tumbuhan), dan Animalia 
(hewan). Selain 5 kingdom tersebut, terdapat juga golongan Virus, Virus tidak 
termasuk ke dalam golongan kingdom makhluk hidup, karena virus memiliki 
ciri-ciri yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. 
 
 III. Model dan Metode Pembelajaran 
Metode: Tanya Jawab, Diskusi 
 
Strategi Pembelajaran 
Tatap Muka Terstruktur Mandiri 
Menjelaskan objek 






















Menentukan klasifikasi 5 
kingdom dan 6 kingdom. 
Siswa dapat menentukan 
klasifikasi 5 kingdom 
dan 6 kingdom. 
Menjelaskan cabang 
biologi berdasarkan 





masing cabang biologi pada 
tingkat objek biologi, tingkat 




masing cabang biologi 
pada tingkat objek 
biologi, tingkat 
organisasi kehidupan dan 
permasalahan biologi. 
 
IV. Alat dan Media Pembelajaran 
Power Point, Hand Out , Laptop, Proyektor 
 
V. Kegiatan Pembelajaran           
No. Kegiatan Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
1. Pendahuluan a. Membuka pelajaran: Salam 
Assalamualaikum wr. wb. 
Selamat pagi anak-anak? 
Semua sudah masuk kelas ya? 
b. Apersepsi (Mengingatkan 
dengan materi di SMP). 
Guru menanyakan kepada siswa 
untuk mengingatkan materi 
biologi yang pernah dipelajari 
siswa di SMP khususnya materi 
yang mendekati Ruang Lingkup 
Biologi. “Ada yang masih ingat 
mengenai materi biologi yang 
pernah diajarkan di SMP?” 
c. Menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan menyiapkan 
peserta didik untuk belajar 
Melalui pemahaman terhadap 
ruang lingkup biologi 
diharapkan anak-anak dapat 
menjelaskan tingkat organisasi 
kehidupan, klasifikasi makhluk 
15 menit 





 Guru menyampaikan tentang 
struktur organisasi kehidupan 
mulai dari molekul, sel, 
jaringan, organ, sistem organ, 
individu, populasi, 
komunitas, ekosistem, bioma. 
 Guru menanyakan mengenai 
klasifikasi. 
Mengapa makhluk hidup 
harus diklasifikasikan? 
Apa tujuan dari Klasifikasi? 
 Guru menyampaikan tentang 
klasifikasi makhluk hidup 5 
kingdom dan 6 kingdom. 
 Guru menyampaikan tentang 
cabang-cabang biologi. 
b. Elaborasi 
 Guru memberikan 
kesempatan siswa untuk 
berdiskusi terkait klasifikasi 
dan cabang-cabang biologi . 




 Guru mengklarifikasi tentang 
tingkat organisasi kehidupan, 
klasifikasi makhluk hidup 
dan cabang-cabang bologi. 
60 menit 
3. Penutup d. Kesimpulan 
Guru memberikan kesimpulan 
mengenai tingkat organisasi 
15 menit 
klasifikasi makhluk hidup, dan 
cabang-cabang ilmu biologi . 
e. Evaluasi (Lisan) 
Guru menanyakan kembali 
beberapa point penting terkait 
ruang lingkup biologi. 
f. Tugas 
Siswa diminta untuk 
mempelajari kembali materi 
yang telah diajarkan hari ini dan 
mempelajari metode ilmiah 
   
VI. Sumber Belajar 
 D.A. Pratiwi. 2007. Biologi Kelas X. Jakarta: Penerbit Erlangga. 
 Prawirohartono, Slamet dan Sri Hidayati. Biologi Kelas X. Jakarta : Bumi 
Aksara 
 
VII. Penilaian Kognitif 
Teknik       : Tes Lisan  
 
         Klaten,  Agustus 2016 
 
Guru Pembimbing              Mahasiswa  
 
 
  Dra. Jalinatun       Noni Wulandari 
 NIP. 19630720 198803 2 010                NIM.13304241004
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMA N 1 Jatinom 
Mata Pelajaran : Biologi 
Kelas / Semester : X / 1 
Pertemuan   : 2 
Alokasi Waktu :  2x45 menit  
Kelas    : XA, XB, XC 
Standar Kompetensi 
1. Memahami hakikat Biologi sebagai ilmu  
Kompetensi Dasar : 
1.2  Mendeskripsikan objek dan permasalahan biologi pada  berbagai tingkat 
organisasi kehidupan (molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, 
dan bioma  
Indikator  
1. Menjelaskan langkah-langkah metode ilmiah 
2. Menyusun suatu rancangan percobaan dengan menggunakan metode ilmiah. 
I. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu menjelaskan langkah-langkah metode ilmiah 
2. Siswa mampu menyusun suatu rancangan percobaan dengan 
menggunakan metode ilmiah. 
 Karakter siswa yang diharapkan : 
 Jujur, kerja keras, Toleransi, rasa ingin tahu, Komunikatif, 
Menghargai prestasi, Tanggung jawab, Peduli lingkungan. 
 Kewirausahaan/Ekonomi Kreatif : 
 Percaya diri, Berorientasi tugas dan hasil. 
 
II. Materi Ajar 
Metode ilmiah adalah : Suatu cara yang ditempuh oleh ilmuwan untuk 
memecahkan masalah yang dihadapi, atau suatu cara mmemperoleh 
pengetahuan melalui percobaan 
 
Langkah-langkah metode ilmiah adalah : 
a. Melakukan observasi 
b. Perumusan masalah : merupakan langkah awal dimulainya suatu penelitian. 
Percobaan dimulai dengan suatu pertanyaan, setelah itu mencoba untuk 
menjawab pertanyaan tersebut dengan melakukan percobaan b.Mengajukan 
hipotesis, yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Jawaban 
sementara harus diselidiki dengan melakukan eksperimen 
c. Menyusun hipotesis 
d. Melakukan percobaan,dengan cara membuat rancangan penelitian,yaitu 
berbagai hal yang harus diperhatikan sebelum, selama dan setelah 
penelitian , yang meliputi jenis penelitian, (deskriptif, eksperimen), 
variabel penelitian (variabel bebas, terikat dan variabel kontrol), persiapan 
alat, bahan, tempat dan waktu penelitian, tekhnik pengumpulan data (data 
kualitatif , kuantitatif), serta melakukan tekhnik pengolahan data (tabel, 
bagan dll). 
e. Menarik kesimpulan 
 
Variabel penelitian: faktor-faktor yang berpengaruh dalam suatu eksperimen. Jenis-
jenis variabel penelitian: 
1. Variabel Bebas: variabel yang sengaja dibuat tidak sama dalam 
eksperimen. 
2. Variabel Terikat: variabel yang muncul akibat perlakuan dari variabel 
bebas. 
3. Variabel Kontrol: variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 
sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak 
dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. 
III. Model dan Metode Pembelajaran 
Metode: Tanya Jawab, Diskusi 
 
Strategi Pembelajaran 





langkah metode ilmiah 
beserta contoh setiap 
langkah 
Siswa menjelaskan 




Memberi contoh judul 
penelitian serta 
Menganalisis variabel 
bebas, terikat dan kontrol 
Siswa merumuskan 
masalah dan 
analisis variabel dari suatu  menganalisis variabel 
dari judul 
 
IV. Alat dan Media Pembelajaran 
Power Point, Hand Out, Proyektor, Laptop 
V. Kegiatan Pembelajaran           
No. Kegiatan Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 
1. Pendahuluan a. Membuka pelajaran: 
Salam 
Assalamualaikum wr. wb. 
Selamat pagi anak-anak? 
Semua sudah masuk kelas 
ya? 
b. Apersepsi (Mengingatkan 
dengan materi di SMP). 
Guru menanyakan kepada 
siswa untuk mengingatkan 
materi biologi yang pernah 
dipelajari siswa di SMP 
khususnya materi yang 
mendekati Ruang Lingkup 
Biologi. “Ada yang masih 
ingat mengenai materi 
biologi yang pernah 
diajarkan di SMP?” 
c. Menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan 
menyiapkan peserta 
didik untuk belajar 
Melalui pemahaman 
terhadap ruang lingkup 
biologi diharapkan anak-
anak dapat menjelaskan 







 Guru menyampaikan 
tentang pengertian 
metode ilmiah. 
 Guru menjelaskan 
langkah-langkah 








 Siswa berdiskusi untuk 
merumuskan masalah 
dari judul penelitian. 
 Siswa berdiskusi untuk 
menyusun hipotesis 
dari judul penelitian. 




 Guru mengklarifikasi 
tentang langkah-
langkah metode ilmiah 
dan macam variabel. 
60 menit 





b. Evaluasi (Lisan) 
Guru menanyakan kembali 
beberapa point penting 
15 menit 
terkait metode ilmiah. 
c. Tugas 
Siswa diminta untuk 
mempelajari kembali 
materi yang telah diajarkan 
hari ini dan menyusun 
rancangan percobaan. 
 
VI. Sumber Belajar 
 D.A. Pratiwi. 2007. Biologi Kelas X. Jakarta: Penerbit Erlangga. 
 Prawirohartono, Slamet dan Sri Hidayati. Biologi Kelas X. Jakarta : Bumi 
Aksara 
VII. Penilaian Kognitif 
Teknik       : Tes Lisan  
 
         Klaten,   Agustus 2016 
 
Guru Pembimbing              Mahasiswa  
 
 
  Dra. Jalinatun       Noni Wulandari 
 NIP. 19630720 19803 2 010               NIM.13304241004 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMA N 1 Jatinom 
Mata Pelajaran : Biologi 
Kelas / Semester : X / 1 
Pertemuan   : 2 
Alokasi Waktu :  2x45 menit  
Kelas    : XD, XE, XG, XH 
Standar Kompetensi 
1. Memahami hakikat Biologi sebagai ilmu  
Kompetensi Dasar : 
1.2  Mendeskripsikan objek dan permasalahan biologi pada  berbagai tingkat 
organisasi kehidupan (molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, 
dan bioma  
Indikator  
1. Menjelaskan langkah-langkah metode ilmiah 
2. Menyusun suatu rancangan percobaan dengan menggunakan metode ilmiah. 
 
I. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu menjelaskan langkah-langkah metode ilmiah 
2. Siswa mampu menyusun suatu rancangan percobaan dengan 
menggunakan metode ilmiah. 
 Karakter siswa yang diharapkan : 
 Jujur, kerja keras, Toleransi, rasa ingin tahu, Komunikatif, 
Menghargai prestasi, Tanggung jawab, Peduli lingkungan. 
 Kewirausahaan/Ekonomi Kreatif : 
 Percaya diri, Berorientasi tugas dan hasil. 
II. Materi Ajar 
Metode ilmiah adalah : Suatu cara yang ditempuh oleh ilmuwan untuk 
memecahkan masalah yang dihadapi, atau suatu cara mmemperoleh 
pengetahuan melalui percobaan 
 
Langkah-langkah metode ilmiah adalah : 
a. Melakukan observasi 
b. Perumusan masalah : merupakan langkah awal dimulainya suatu penelitian. 
Percobaan dimulai dengan suatu pertanyaan, setelah itu mencoba untuk 
menjawab pertanyaan tersebut dengan melakukan percobaan 
b.Mengajukan hipotesis, yaitu jawaban sementara terhadap rumusan 
masalah. Jawaban sementara harus diselidiki dengan melakukan 
eksperimen 
c. Menyusun hipotesis 
d. Melakukan percobaan,dengan cara membuat rancangan penelitian,yaitu 
berbagai hal yang harus diperhatikan sebelum, selama dan setelah 
penelitian , yang meliputi jenis penelitian, (deskriptif, eksperimen), 
variabel penelitian (variabel bebas, terikat dan variabel kontrol), 
persiapan alat, bahan, tempat dan waktu penelitian, tekhnik 
pengumpulan data (data kualitatif , kuantitatif), serta melakukan tekhnik 
pengolahan data (tabel, bagan dll). 
e. Menarik kesimpulan 
 
Variabel penelitian: faktor-faktor yang berpengaruh dalam suatu eksperimen. Jenis-
jenis variabel penelitian: 
1. Variabel Bebas: variabel yang sengaja dibuat tidak sama dalam 
eksperimen. 
2. Variabel Terikat: variabel yang muncul akibat perlakuan dari variabel 
bebas. 
3. Variabel Kontrol: variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 
sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak 
dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. 
 
III. Model dan Metode Pembelajaran 
Metode: Tanya Jawab, Diskusi 
 
Strategi Pembelajaran 





langkah metode ilmiah 
beserta contoh setiap 
langkah 
Siswa menjelaskan 





judul penelitian serta 
analisis variabel 
Menganalisis variabel 
bebas, terikat dan kontrol 






IV. Alat dan Media Pembelajaran 
Power Point, Hand Out, Laptop, Proyektor 
V. Kegiatan Pembelajaran           
No. Kegiatan Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 
1. Pendahuluan a. Membuka pelajaran: 
Salam 
Assalamualaikum wr. wb. 
Selamat pagi anak-anak? 
Semua sudah masuk kelas 
ya? 
b. Apersepsi (Mengingatkan 
dengan materi di SMP). 
Guru menanyakan kepada 
siswa untuk mengingatkan 
materi biologi yang pernah 
dipelajari siswa di SMP 
khususnya materi yang 
mendekati Ruang Lingkup 
Biologi. “Ada yang masih 
ingat mengenai materi 
biologi yang pernah 
diajarkan di SMP?” 
c. Menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan 
menyiapkan peserta 
didik untuk belajar 
Melalui pemahaman 
terhadap ruang lingkup 
biologi diharapkan anak-
anak dapat menjelaskan 







 Guru menyampaikan 
tentang pengertian 
metode ilmiah. 
 Guru menjelaskan 
langkah-langkah 








 Siswa berdiskusi untuk 
merumuskan masalah 
dari judul penelitian. 
 Siswa berdiskusi untuk 
menyusun hipotesis 
dari judul penelitian. 




 Guru mengklarifikasi 
tentang langkah-
langkah metode ilmiah 
dan macam variabel. 
60 menit 






b. Evaluasi (Lisan) 
Guru menanyakan kembali 
beberapa point penting 
terkait metode ilmiah. 
c. Tugas 
Siswa diminta untuk 
mempelajari kembali 
materi yang telah diajarkan 
hari ini dan menyusun 
rancangan percobaan. 
 
VI. Sumber Belajar 
 D.A. Pratiwi. 2007. Biologi Kelas X. Jakarta: Penerbit Erlangga. 
 Prawirohartono, Slamet dan Sri Hidayati. Biologi Kelas X. Jakarta : Bumi 
Aksara 
VII. Penilaian Kognitif 
Teknik       : Tes Lisan  
 
         Klaten,    Agustus 2016 
 
Guru Pembimbing              Mahasiswa  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMA N 1 Jatinom 
Mata Pelajaran : Biologi 
Kelas / Semester : X / 1 
Pertemuan   : 2 
Alokasi Waktu :  2x45 menit 
Kelas    : XA, XB, XC  
 
Standar Kompetensi 
1. Memahami hakikat Biologi sebagai ilmu  
Kompetensi Dasar : 
1.2  Mendeskripsikan objek dan permasalahan biologi pada  berbagai tingkat 
organisasi kehidupan (molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, 
dan bioma  
Indikator  
1. Menyusun suatu rancangan percobaan dengan menggunakan metode ilmiah. 
I. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu menyusun suatu rancangan percobaan dengan 
menggunakan metode ilmiah. 
 Karakter siswa yang diharapkan : 
 Jujur, kerja keras, Toleransi, rasa ingin tahu, Komunikatif, 
Menghargai prestasi, Tanggung jawab, Peduli lingkungan. 
 Kewirausahaan/Ekonomi Kreatif : 
 Percaya diri, Berorientasi tugas dan hasil. 
II. Materi Ajar 
1. Metode Ilmiah  
2. Penyusunan judul penelitian,  
3. Penyusunan analisis variabel 
4. Penyusunan alat dan bahan 
5. Penyusunan cara kerja 
6. Penyusunan tabel pengamatan 
Contoh judul :  
• Pengaruh jumlah air dalam perendaman biji kacang hijau terhadap 
pertumbuhan kacang hijau 
• Variable bebas, yaitu jumlah air. Misalnya kita meletakkan 3 biji kacang hijau 
di 3 wadah yang berbeda, namun sama besar dan sama bentuknya. Untuk 
menentukan apakah ada pengaruh jumlah air dengan pertumbuhan biji, maka 
pada wadah 1 akan diberi 5ml air, wadah 2 10ml, dan wadah 3 15ml setiap 
paginya. 
• Variable control, untuk variable ini peneliti bisa menggunakan intensitas 
cahaya yang sama pada ketiga wadah. Misalnya dengan meletakkan ketiga 
wadah di tempat yang sama, yaitu  yang terkena sinar matahari langsung. 
• Variable terikat, yaitu pertumbuhan bij kacang hijau. Dengan berbagai 
perlakuan tadi, yang diamati adalah pertumbuhan, apakah perbedaan jumlah 
air tadi akan mempengaruhi pertumbuhan atau tidak. 
III. Model dan Metode Pembelajaran 
Metode: Tanya Jawab, Diskusi 
 
Strategi Pembelajaran 
Tatap Muka Terstruktur Mandiri 
Memberi contoh 
judul penelitian serta 
analisis variabel 
Menganalisis variabel 
bebas, terikat dan kontrol 





Memberi contoh cara 
menyusun alat dan 
bahan serta cara 
kerja 
Menyusun alat dan bahan 
serta cara kerja dari judul 
penelitian masing-
masing 
Siswa menyusun alat dan 
bahan serta cara kerja 
dari judul penelitian 
masing-masing 




pengamatan dari judul 
penelitian masing-
masing 
Siswa membuat tabel 
pengamatan dari judul 
penelitian masing-masing 
 
IV. Alat dan Media Pembelajaran 
Power Point, Hand Out, Proyektor, Lcd 
V. Kegiatan Pembelajaran           
No. Kegiatan Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
1. Pendahuluan a. Membuka pelajaran: Salam 
Assalamualaikum wr. wb. 
Selamat pagi anak-anak? 
Semua sudah masuk kelas ya? 
b. Apersepsi (Mengingatkan 
dengan materi di SMP). 
Guru menanyakan kepada 
siswa untuk mengingatkan 
materi biologi yang pernah 
dipelajari siswa di SMP 
khususnya materi yang 
mendekati Ruang Lingkup 
Biologi. “Ada yang masih ingat 
mengenai materi biologi yang 
pernah diajarkan di SMP?” 
c. Menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan 
menyiapkan peserta didik 
untuk belajar 
Melalui pemahaman terhadap 
ruang lingkup biologi 
diharapkan anak-anak dapat 
menjelaskan metode ilmiah dan 
menyusun rancangan 






 Guru menyampaikan 
contoh judul percobaan. 
 Guru menjelaskan rumusan 
masalah, hipotesis, variabel, 
tujuan, alat dan bahan serta 
langkah kerja dari suatu 
judul percobaan. 
 Guru memberi contoh cara 
membuat tabel pengamatan. 
60 menit 
b. Elaborasi 
 Siswa berdiskusi untuk 
menyusun judul penelitian 
dan merumuskan masalah 
an hipotesis. 
 Siswa menentukan variabel, 
alat dan bahan serta langkah 
kerja dari judul masing-
masing. 
 Siswa membuat tabel 
pengamatan. 
 Guru meminta siswa 
perwakilan untuk 
menyampaikan judul 
hingga tabel pengamatan. 
c. Konfirmasi 
 Guru mengklarifikasi 
tentang judul-judul yang 
masing-masing sudah 
disampaikan siswa. 
3. Penutup a. Kesimpulan 
Guru memberikan kesimpulan 
mengenai langkah-langkah 
metode ilmiah berdasarkan 
judul percobaan siswa. 
b. Evaluasi (Lisan) 
Guru menanyakan kembali 
beberapa point dari percobaan. 
c. Tugas 
Siswa diminta untuk 
mempelajari peranaan biologi 
bagi kehidupan sehari-hari. 
15 menit 
 
VI. Sumber Belajar 
 D.A. Pratiwi. 2007. Biologi Kelas X. Jakarta: Penerbit Erlangga. 
 Prawirohartono, Slamet dan Sri Hidayati. Biologi Kelas X. Jakarta : Bumi 
Aksara 
VII. Penilaian Kognitif 
Teknik       : Tes Lisan  
 
         Klaten,   Agustus 2016 
 
Guru Pembimbing              Mahasiswa  
 
 
  Dra. Jalinatun       Noni Wulandari 
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 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMA N 1 Jatinom 
Mata Pelajaran : Biologi 
Kelas / Semester : X / 1 
Pertemuan   : 2 
Alokasi Waktu :  2x45 menit 
Kelas    : XD, XE, XG, XH  
 
Standar Kompetensi 
1. Memahami hakikat Biologi sebagai ilmu  
Kompetensi Dasar : 
1.2  Mendeskripsikan objek dan permasalahan biologi pada  berbagai tingkat 
organisasi kehidupan (molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, 
dan bioma  
Indikator  
1. Menyusun suatu rancangan percobaan dengan menggunakan metode ilmiah. 
I. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu menyusun suatu rancangan percobaan dengan 
menggunakan metode ilmiah. 
 Karakter siswa yang diharapkan : 
 Jujur, kerja keras, Toleransi, rasa ingin tahu, Komunikatif, 
Menghargai prestasi, Tanggung jawab, Peduli lingkungan. 
 Kewirausahaan/Ekonomi Kreatif : 
 Percaya diri, Berorientasi tugas dan hasil. 
II. Materi Ajar 
1. Metode Ilmiah  
2. Penyusunan judul penelitian,  
3. Penyusunan analisis variabel 
4. Penyusunan alat dan bahan 
5. Penyusunan cara kerja 
6. Penyusunan tabel pengamatan 
Contoh judul :  
• Pengaruh jumlah air dalam perendaman biji kacang hijau terhadap 
pertumbuhan kacang hijau 
• Variable bebas, yaitu jumlah air. Misalnya kita meletakkan 3 biji kacang hijau 
di 3 wadah yang berbeda, namun sama besar dan sama bentuknya. Untuk 
menentukan apakah ada pengaruh jumlah air dengan pertumbuhan biji, maka 
pada wadah 1 akan diberi 5ml air, wadah 2 10ml, dan wadah 3 15ml setiap 
paginya. 
• Variable control, untuk variable ini peneliti bisa menggunakan intensitas 
cahaya yang sama pada ketiga wadah. Misalnya dengan meletakkan ketiga 
wadah di tempat yang sama, yaitu  yang terkena sinar matahari langsung. 
• Variable terikat, yaitu pertumbuhan bij kacang hijau. Dengan berbagai 
perlakuan tadi, yang diamati adalah pertumbuhan, apakah perbedaan jumlah 
air tadi akan mempengaruhi pertumbuhan atau tidak. 
III. Model dan Metode Pembelajaran 
Metode: Tanya Jawab, Diskusi 
 
Strategi Pembelajaran 






bebas, terikat dan kontrol 
dari suatu  
Siswa merumuskan 
masalah dan menganalisis 
variabel dari judul 
Memberi contoh 
cara menyusun alat 
dan bahan serta 
cara kerja 
Menyusun alat dan bahan 
serta cara kerja dari judul 
penelitian masing-masing 
Siswa menyusun alat dan 




cara membuat tabel 
pengamatan 
Membuat tabel 
pengamatan dari judul 
penelitian masing-masing 
Siswa membuat tabel 
pengamatan dari judul 
penelitian masing-masing 
 
IV. Alat dan Media Pembelajaran 
Power Point, Hand Out, Laptop, Proyektor 
V. Kegiatan Pembelajaran           
No. Kegiatan Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
Waktu 
1. Pendahuluan a. Membuka pelajaran: Salam 
Assalamualaikum wr. wb. 
Selamat pagi anak-anak? 
Semua sudah masuk kelas ya? 
b. Apersepsi (Mengingatkan 
dengan materi di SMP). 
Guru menanyakan kepada 
siswa untuk mengingatkan 
materi biologi yang pernah 
dipelajari siswa di SMP 
khususnya materi yang 
mendekati Ruang Lingkup 
Biologi. “Ada yang masih ingat 
mengenai materi biologi yang 
pernah diajarkan di SMP?” 
c. Menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan 
menyiapkan peserta didik 
untuk belajar 
Melalui pemahaman terhadap 
ruang lingkup biologi 
diharapkan anak-anak dapat 
menjelaskan metode ilmiah dan 
menyusun rancangan 






 Guru menyampaikan 
contoh judul percobaan. 
 Guru menjelaskan rumusan 
masalah, hipotesis, variabel, 
tujuan, alat dan bahan serta 
langkah kerja dari suatu 
judul percobaan. 
 Guru memberi contoh cara 
60 menit 
membuat tabel pengamatan. 
b. Elaborasi 
 Siswa berdiskusi untuk 
menyusun judul penelitian 
dan merumuskan masalah 
an hipotesis. 
 Siswa menentukan variabel, 
alat dan bahan serta langkah 
kerja dari judul masing-
masing. 
 Siswa membuat tabel 
pengamatan. 
 Guru meminta siswa 
perwakilan untuk 
menyampaikan judul 
hingga tabel pengamatan. 
c. Konfirmasi 
 Guru mengklarifikasi 
tentang judul-judul yang 
masing-masing sudah 
disampaikan siswa. 
3. Penutup a. Kesimpulan 
Guru memberikan kesimpulan 
mengenai langkah-langkah 
metode ilmiah berdasarkan 
judul percobaan siswa. 
b. Evaluasi (Lisan) 
Guru menanyakan kembali 
beberapa point dari percobaan. 
c. Tugas 
Siswa diminta untuk 
mempelajari peranaan biologi 
bagi kehidupan sehari-hari. 
15 menit 
 
VI. Sumber Belajar 
 D.A. Pratiwi. 2007. Biologi Kelas X. Jakarta: Penerbit Erlangga. 
 Prawirohartono, Slamet dan Sri Hidayati. Biologi Kelas X. Jakarta : Bumi 
Aksara 
VII. Penilaian Kognitif 
Teknik       : Tes Lisan  
 
 
         Klaten,    Agustus 2016 
Guru Pembimbing              Mahasiswa  
 
 
  Dra. Jalinatun       Noni Wulandari 
 NIP. 19630720 198803 2 010               NIM.13304241004 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMA N 1 Jatinom 
Mata Pelajaran : Biologi 
Kelas / Semester : X / 1 
Pertemuan   : 2 
Alokasi Waktu :  2x45 menit 
Kelas    : XD, XE, XG, XH  
 
Standar Kompetensi 
1. Memahami hakikat Biologi sebagai ilmu  
Kompetensi Dasar : 
1.2  Mendeskripsikan objek dan permasalahan biologi pada  berbagai tingkat 
organisasi kehidupan (molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, 
dan bioma  
Indikator  
1. Menjelaskan format laporan penelitian. 
2. Mendeskripsikan manfaat biologi di berbagai bidang kehidupan. 
I. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu menjelaskan format laporan penelitian. 
2. Siswa mampu mendeskripsikan manfaat biologi di berbagai bidang 
kehidupan. 
 Karakter siswa yang diharapkan : 
 Jujur, kerja keras, Toleransi, rasa ingin tahu, Komunikatif, 
Menghargai prestasi, Tanggung jawab, Peduli lingkungan. 
 Kewirausahaan/Ekonomi Kreatif : 
 Percaya diri, Berorientasi tugas dan hasil. 
II. Materi Ajar 
1. Struktur Penelitian Ilmiah 
2. Membuat kerangka acuan  
3. Menyusun proposal penelitian  
4. Melakukan prosedur pelaksanaan penelitian  
5. Menganalisis data  
6. Menulis lapooran penelitian  
 
Format laporan penelitian yaitu: 
A. Bagian Pengantar  
 Halaman judul  
 Kata pengantar  
 Daftar isi  
 Daftar tabel  
 Daftar gambar Intisari atau Abstrak   
B. BAB I   PENDAHULUAN    
 Latar Belakang Masalah    
 Perumusan Masalah    
 Tujuan Penelitian    
 Manfaat Penelitian  
C. BAB II  TINJAUAN PUSTAKA    
  Dasar Teori    
 Hipotesis  
D. BAB III  BAHAN DAN METODE PENELITIAN    
 Alat dan Bahan    
 Cara Kerja    
 Analisis Data  
E. BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN    
 Hasil Penelitian    
 Pembahasan  
F. BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN    
 Kesimpulan    
 Saran  
 DAFTAR PUSTAKA  
 LAMPIRAN 
Sikap Ilmiah 
 Rasa Ingin Tahu yang Tinggi 
 Jujur 
 Objektif 
 Berpikir secara Terbuka 
 Memiliki Kepedulian 
 Teliti 
 Tekun 
 Berani dan Santun 
Manfaat mempelajari biologi diberbagai bidang : 
a. Bidang Pertanian 
 Penemuan bibit unggul dan pola pemupukkan yang sesuai 
dapat meningkatkan produksi pertanian. 
 Melalui rekayasa genetika dapat diciptakan jenis tanaman 
budidaya yang mampu menghasilkan insektisida sendiri (apel, 
pir, kol,brokoli, kentang), buah-buahan tanpa biji (semangka, 
pepaya, jeruk, anggur). 
 Melalui teknik kultur jaringan tanaman unggul dapat 
dibudidayakan/diperbanyak dalam waktu yang singkat.(kelapa 
sawit, anggrek, pisang, wortel).    
b. Bidang Industri Makanan 
 Pemanfaatan beberapa jenis mikroorganisme dalam industri 
makanan, sehingga makanan yang dihasilkan bersifat tahan 
lama, memiliki rasa yang disukai, serta memiliki nilai ekonomi 
yang tinggi. Contoh: nata de coco, roti, keju, tempe, tape, 
kecap, anggur.     
c. Bidang Kesehatan 
 Ditemukan metode transplantasi (pencangkokan) organ bagi 
seseorang yang mengalami kerusakan atau disfungsi organ 
tubuhnya. 
 Dengan dipelajarinya berbagai macam virus (virologi) 
membantu manusia untuk menciptakan berbagai macam vaksin 
dari virus itu sendiri 
 Penemuan teknik bayi tabung membantu masalah pasutri yang 
tidak memiliki keturunan 
 Mikrobiologi kedokteran telah berhasil menemukan berbagai 
macam antibiotik untuk berbagai macam bakteri penyebab 
penyakit. 
d. Bidang Peternakan 
 hewan ditemukan teknik inseminasi (kawin suntik) yang 
bertujuan untuk mendapatkan hewan ternak dengan kualitas 
yang baik serta produksi yang meningkat 
 Teknik fertilisasi in vitro . Embrio ternak yang unggul 
dihasilkan di luar uterus dalam jumlah tertentu, dan disimpan 
dalam jangka waktu tertentu pada nitrogen cair dengan suhu 
196 C, kemudian dapat diimplantasikan ke induk betina tidak 
unggul dari spesies yang sama dengan demikian akan cepat 
diperoleh banyak ternak unggul. 
Bahaya Biologi 
1. Senjata Biologi : Pembuatan mikroorganisme yang sengaja diciptakan 
untuk kepentingan tertentu. 
2. Proyek Genom Manusia : Akan sangat berbahaya bila tidak dapat 
diantisipasi kelemahannya. 
3. Polusi Genetika : Masuknya suatu organisme yang mengalami mutasi 
(mutan) ke suatu lingkungan. 
III. Model dan Metode Pembelajaran 
Metode: Tanya Jawab, Diskusi 
 
Strategi Pembelajaran 






















IV. Alat dan Media Pembelajaran 
Power Point, Hand Out, Laptop, Proyektor 
V. Kegiatan Pembelajaran           
No. Kegiatan Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
1. Pendahuluan a. Membuka pelajaran: Salam 
Assalamualaikum wr. wb. 
Selamat pagi anak-anak? 
Semua sudah masuk kelas 
ya? 
15 menit 
b. Apersepsi (Mengingatkan 
dengan materi di SMP). 
Guru menanyakan kepada 
siswa untuk menyebutkan apa 
yang dilakukan setelah 
melakukan percobaan atau 
penelitian. 
c. Menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan 
menyiapkan peserta didik 
untuk belajar 
Melalui pemahaman terhadap 
ruang lingkup biologi 
diharapkan anak-anak dapat 
mengetahui format penulisan 
laporan penelitian dan 
manfaat mempelajari biologi 




 Guru menyampaikan 
format laporan penelitian 
dari pendahuluan hingga 
penutup 
 Guru memberi contoh 
laporan penelitian 
 Guru mereview materi 
dari pertemuan pertama 
b. Elaborasi 
 Siswa berdiskusi untuk 
menganalisis laporan 
penelitian. 




 Guru mengklarifikasi 
60 menit 
tentang manfaat biologi di 
bidang lingkungan 
pertanian dan  
3. Penutup a. Kesimpulan 
Guru memberikan 
kesimpulan mengenai 
manfaat biologi diberbagai 
kehidupan. 
b. Evaluasi (Lisan) 
Guru menanyakan kembali 
beberapa point dari manfaat 
biologi. 
c. Tugas 
Siswa diminta untuk 
mempersiapkan diri dan 




VI. Sumber Belajar 
 D.A. Pratiwi. 2007. Biologi Kelas X. Jakarta: Penerbit Erlangga. 
 Prawirohartono, Slamet dan Sri Hidayati. Biologi Kelas X. Jakarta : Bumi 
Aksara 
VII. Penilaian Kognitif 
1. Teknik Penilaian 
a. Penilaian kognitif 
Melakukan penilaian dengan tes tertulis 
VIII. Instrumen Penilaian 
Nama siswa : 
Kelas  : 
No Soal Jawaban Skor 
1 
Sebutkan 5 ciri 
makhluk hidup ! 
a. Bergerak  
b. Bernafas 
c. Melakukan metabolisme 
d. Mengeluarkan zat sisa 
e. Peka terhadap rangsang 
5 
2 Sebutkan tingkat Molekul-sel-jaringan-organ-sistem organ- 10 
organisasi kehidupan 
dari yang terendah 







Jaringan adalah gabungan dari berbagai 
sel yang memiliki bentuk dan fungdi 
yang sama. 






Sebutkan klasifikasi  
6 kingdom 
Untuk mempermudah mempelajarinya. 
Kingdom plantae, animalia, fungi, 





biologi, diantaranya :  








c. Teratologi adalah 
cabang biologi 
mempelajari ... 
d. Mikologi adalah 
cabang biologi 
mempelajari.. 




a. Pewarisan sifat 
b. Tumbuhan 






Apa yang dimaksud 
metode ilmiah dan 
sebutkan langkah-
Metode ilmiah adalah suatu langkah-
langkah yang sistematis untuk 




menemukan suatu pengetahuan. 
Langkah-langkah : melakukan observasi, 
merumuskan masalah, menyusun 










Data kualitatif: data yang tidak disajikan 
dalam bentuk angka tetapi dalam bentuk 
deskripsi. Contoh data ciri morfologi. 
Data kuantitatif: data yang disajikan 
dalam bentuk angka. Contoh data hasil 







(ampas teh, ampas 
kopi bubuk, dan 






terikat dan varibel 
kontrolnya ! 
Variabel bebas : Jenis pupuk (ampas teh, 
ampas kopi dan tanpa pupuk ) 
Variabel terikat : Pertumbuhan tanaman 
jagung meliputi tinggi tanaman, jumlah 
daun, warna daun, dll 
Variabel terikat : volume air, jumlah 
pupuk, jenis tanah, waktu penyiraman, 




Sebutkan 5 sikap 
ilmiah ! 
Jujur, rasa ingin tahu yang tinggi, berani 









1. Kesehatan : antibiotik, vaksin, 
hormon tumbuh. 
2. Pertanian : hormon tumbuh, bibit 
unggul, tanaman transgenik ahsil 
rekayasa (tahan hama). 
3. Pemanfaatan beberapa jenis 
mikroorganisme dalam industri 
makanan, sehingga makanan yang 
15 
dihasilkan bersifat tahan lama, 
memiliki rasa yang disukai, serta 
memiliki nilai ekonomi yang 
tinggi. Contoh: nata de coco, roti, 
keju, tempe, tape, kecap, 
anggur.      
 
 
         Klaten,    Agustus 2016 
 
Guru Pembimbing              Mahasiswa  
 
 
  Dra. Jalinatun       Noni Wulandari 
 NIP. 19630720 198803 2 010               NIM.13304241004 
 
 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMA N 1 Jatinom 
Mata Pelajaran : Biologi 
Kelas / Semester : X / 1 
Pertemuan   : 2 
Alokasi Waktu :  2x45 menit 
Kelas    : XA, XB, XC  
 
Standar Kompetensi 
1. Memahami hakikat Biologi sebagai ilmu  
Kompetensi Dasar : 
1.2  Mendeskripsikan objek dan permasalahan biologi pada  berbagai tingkat 
organisasi kehidupan (molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, 
dan bioma  
Indikator  
1. Menjelaskan format laporan penelitian. 
2. Mendeskripsikan manfaat biologi di berbagai bidang kehidupan. 
I. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu menjelaskan format laporan penelitian. 
2. Siswa mampu mendeskripsikan manfaat biologi di berbagai bidang 
kehidupan. 
 Karakter siswa yang diharapkan : 
 Jujur, kerja keras, Toleransi, rasa ingin tahu, Komunikatif, 
Menghargai prestasi, Tanggung jawab, Peduli lingkungan. 
 Kewirausahaan/Ekonomi Kreatif : 
 Percaya diri, Berorientasi tugas dan hasil. 
II. Materi Ajar 
1. Struktur Penelitian Ilmiah 
2. Membuat kerangka acuan  
3. Menyusun proposal penelitian  
4. Melakukan prosedur pelaksanaan penelitian  
5. Menganalisis data  
6. Menulis lapooran penelitian  
Format laporan penelitian yaitu: 
A. Bagian Pengantar  
 Halaman judul  
 Kata pengantar  
 Daftar isi  
 Daftar tabel  
 Daftar gambar Intisari atau Abstrak   
B. BAB I   PENDAHULUAN    
 Latar Belakang Masalah    
 Perumusan Masalah    
 Tujuan Penelitian    
 Manfaat Penelitian  
C. BAB II  TINJAUAN PUSTAKA    
  Dasar Teori    
 Hipotesis  
D. BAB III  BAHAN DAN METODE PENELITIAN    
 Alat dan Bahan    
 Cara Kerja    
 Analisis Data  
E. BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN    
 Hasil Penelitian    
 Pembahasan  
F. BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN    
 Kesimpulan    
 Saran  
 DAFTAR PUSTAKA  
 LAMPIRAN 
Sikap Ilmiah 
 Rasa Ingin Tahu yang Tinggi 
 Jujur 
 Objektif 
 Berpikir secara Terbuka 
 Memiliki Kepedulian 
 Teliti 
 Tekun 
 Berani dan Santun 
Manfaat mempelajari biologi diberbagai bidang : 
a. Bidang Pertanian 
 Penemuan bibit unggul dan pola pemupukkan yang sesuai 
dapat meningkatkan produksi pertanian. 
 Melalui rekayasa genetika dapat diciptakan jenis tanaman 
budidaya yang mampu menghasilkan insektisida sendiri (apel, 
pir, kol,brokoli, kentang), buah-buahan tanpa biji (semangka, 
pepaya, jeruk, anggur). 
 Melalui teknik kultur jaringan tanaman unggul dapat 
dibudidayakan/diperbanyak dalam waktu yang singkat.(kelapa 
sawit, anggrek, pisang, wortel).    
b. Bidang Industri Makanan 
 Pemanfaatan beberapa jenis mikroorganisme dalam industri 
makanan, sehingga makanan yang dihasilkan bersifat tahan 
lama, memiliki rasa yang disukai, serta memiliki nilai ekonomi 
yang tinggi. Contoh: nata de coco, roti, keju, tempe, tape, 
kecap, anggur.     
c. Bidang Kesehatan 
 Ditemukan metode transplantasi (pencangkokan) organ bagi 
seseorang yang mengalami kerusakan atau disfungsi organ 
tubuhnya. 
 Dengan dipelajarinya berbagai macam virus (virologi) 
membantu manusia untuk menciptakan berbagai macam vaksin 
dari virus itu sendiri 
 Penemuan teknik bayi tabung membantu masalah pasutri yang 
tidak memiliki keturunan 
 Mikrobiologi kedokteran telah berhasil menemukan berbagai 
macam antibiotik untuk berbagai macam bakteri penyebab 
penyakit. 
d. Bidang Peternakan 
 hewan ditemukan teknik inseminasi (kawin suntik) yang 
bertujuan untuk mendapatkan hewan ternak dengan kualitas 
yang baik serta produksi yang meningkat 
 Teknik fertilisasi in vitro . Embrio ternak yang unggul 
dihasilkan di luar uterus dalam jumlah tertentu, dan disimpan 
dalam jangka waktu tertentu pada nitrogen cair dengan suhu 
196 C, kemudian dapat diimplantasikan ke induk betina tidak 
unggul dari spesies yang sama dengan demikian akan cepat 
diperoleh banyak ternak unggul. 
Bahaya Biologi 
1. Senjata Biologi : Pembuatan mikroorganisme yang sengaja diciptakan 
untuk kepentingan tertentu. 
2. Proyek Genom Manusia : Akan sangat berbahaya bila tidak dapat 
diantisipasi kelemahannya. 
3. Polusi Genetika : Masuknya suatu organisme yang mengalami mutasi 
(mutan) ke suatu lingkungan. 
III. Model dan Metode Pembelajaran 
Metode: Tanya Jawab, Diskusi 
 
Strategi Pembelajaran 




laporan penelitian.  










Siswa dapat menjelaskan 
manfaat mempelajari 
biologi diberbagai bidang 
kehidupan. 
 
IV. Alat dan Media Pembelajaran 
Power Point, Hand Out, Proyektor, Laptop 
V. Kegiatan Pembelajaran           
No. Kegiatan Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
1. Pendahuluan a. Membuka pelajaran: 
Salam 
Assalamualaikum wr. wb. 
Selamat pagi anak-anak? 
Semua sudah masuk kelas 
ya? 
15 menit 
b. Apersepsi (Mengingatkan 
dengan materi di SMP). 
Guru menanyakan kepada 
siswa untuk menyebutkan 
apa yang dilakukan setelah 
melakukan percobaan atau 
penelitian. 
c. Menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan 
menyiapkan peserta didik 
untuk belajar 
Melalui pemahaman 
terhadap ruang lingkup 
biologi diharapkan anak-
anak dapat mengetahui 
format penulisan laporan 












 Guru memberi contoh 
laporan penelitian 
 Guru mereview materi 
dari pertemuan pertama 
b. Elaborasi 
 Siswa berdiskusi untuk 
menganalisis laporan 
penelitian. 






 Guru mengklarifikasi 
tentang manfaat biologi 
di bidang lingkungan 
pertanian dan  
3. Penutup a. Kesimpulan 
Guru memberikan 
kesimpulan mengenai 
manfaat biologi diberbagai 
kehidupan. 
b. Evaluasi (Lisan) 
Guru menanyakan kembali 
beberapa point dari manfaat 
biologi. 
c. Tugas 
Siswa diminta untuk 
mempersiapkan diri dan 
belajar untuk ulangan harian 
1. 
15 menit 
VI. Sumber Belajar 
 D.A. Pratiwi. 2007. Biologi Kelas X. Jakarta: Penerbit Erlangga. 
 Prawirohartono, Slamet dan Sri Hidayati. Biologi Kelas X. Jakarta : Bumi 
Aksara 
VII. Penilaian Kognitif 
1. Teknik Penilaian 
a. Penilaian kognitif 
Melakukan penilaian dengan tes tertulis 
VIII. Instrumen Penilaian 
Nama siswa : 
Kelas  : 
 
No Soal Jawaban Skor 
1 
Sebutkan 5 ciri makhluk 
hidup ! 
a. Bergerak  
b. Bernafas 
5 
c. Melakukan metabolisme 
d. Mengeluarkan zat sisa 




dari yang terendah 
sampai tertinggi ! dan 
jelaskan pengertian 





Jaringan adalah gabungan dari 
berbagai sel yang memiliki bentuk dan 
fungdi yang sama. 











Kingdom plantae, animalia, fungi, 




cabang ilmu biologi, 
diantaranya :  
a. Genetika adalah 
cabang biologi yang 
mempelajari .... 
b. Botani adalah 
cabang biologi yang 
mempelajari ... 
c. Teratologi adalah 
cabang biologi 
mempelajari ... 
d. Mikologi adalah 
cabang biologi 
mempelajari.. 




a. Pewarisan sifat 
b. Tumbuhan 





5 Apa yang dimaksud Metode ilmiah adalah suatu langkah- 10 
metode ilmiah dan 
sebutkan langkah-
langkah metode ilmiah 
langkah yang sistematis untuk 
memecahkan suatu masalah atau 
menemukan suatu pengetahuan. 
Langkah-langkah : melakukan 
observasi, merumuskan masalah, 
menyusun hipotesis, melakukan 
eksperimen, menarik kesimpulan. 
 
6 
Jelaskan yang dimaksud 
dengan data kuantitatif 
dan data kualitatif? 
Sebutkan contohnya ! 
Data kualitatif: data yang tidak 
disajikan dalam bentuk angka tetapi 
dalam bentuk deskripsi. Contoh data 
ciri morfologi. 
Data kuantitatif: data yang disajikan 
dalam bentuk angka. Contoh data hasil 




Seorang peneliti ingin 
melihat bagaimana 
pengaruh pupuk organik 
(ampas teh, ampas kopi 
bubuk, dan tanpa 
pupuk)  terhadap 
pertumbuhan tanaman 
jagung. Analisislah 
variabel bebas, variabel 
terikat dan varibel 
kontrolnya ! 
Variabel bebas : Jenis pupuk (ampas 
teh, ampas kopi dan tanpa pupuk ) 
Variabel terikat : Pertumbuhan 
tanaman jagung meliputi tinggi 
tanaman, jumlah daun, warna daun, dll 
Variabel terikat : volume air, jumlah 
pupuk, jenis tanah, waktu penyiraman, 
pemupukan, pengukuran, wadah, 
tempat meletakkan dll. 
30 
8 
Sebutkan 5 sikap ilmiah 
! 
Jujur, rasa ingin tahu yang tinggi, 








dan peternakan ! 
1. Kesehatan : antibiotik, vaksin, 
hormon tumbuh. 
2. Pertanian : hormon tumbuh, 
bibit unggul, tanaman 
transgenik ahsil rekayasa 
(tahan hama). 
15 
3. Pemanfaatan beberapa jenis 
mikroorganisme dalam industri 
makanan, sehingga makanan 
yang dihasilkan bersifat tahan 
lama, memiliki rasa yang 
disukai, serta memiliki nilai 
ekonomi yang tinggi. Contoh: 
nata de coco, roti, keju, tempe, 




         Klaten,    Agustus 2016 
 
Guru Pembimbing              Mahasiswa  
 
 
  Dra. Jalinatun       Noni Wulandari 
 NIP. 19630720 198803 2 010               NIM.13304241004 
 
 
Soal Ulangan Harian 1 
 
Nama siswa : 
Kelas  : 
 
No Soal Jawaban Skor 
1 
Sebutkan 5 ciri makhluk 
hidup ! 
a. Bergerak  
b. Bernafas 
c. Melakukan metabolisme 
d. Mengeluarkan zat sisa 




organisasi kehidupan dari 
yang terendah sampai 
tertinggi ! dan jelaskan 
pengertian jaringan dan 




Jaringan adalah gabungan dari 
berbagai sel yang memiliki bentuk 
dan fungdi yang sama. 




Mengapa makhluk hidup 
perlu diklasifikasikan? 




Kingdom plantae, animalia, fungi, 





cabang ilmu biologi, 
diantaranya :  
a. Genetika adalah cabang 
biologi yang 
mempelajari .... 
b. Botani adalah cabang 
biologi yang 
mempelajari ... 
c. Teratologi adalah 
cabang biologi 
mempelajari ... 
a. Pewarisan sifat 
b. Tumbuhan 





d. Mikologi adalah 
cabang biologi 
mempelajari.. 





Apa yang dimaksud 
metode ilmiah dan 
sebutkan langkah-langkah 
metode ilmiah 
Metode ilmiah adalah suatu 
langkah-langkah yang sistematis 
untuk memecahkan suatu masalah 
atau menemukan suatu 
pengetahuan. 
Langkah-langkah : melakukan 
observasi, merumuskan masalah, 
menyusun hipotesis, melakukan 




Jelaskan yang dimaksud 
dengan data kuantitatif dan 
data kualitatif? Sebutkan 
contohnya ! 
Data kualitatif: data yang tidak 
disajikan dalam bentuk angka tetapi 
dalam bentuk deskripsi. Contoh 
data ciri morfologi. 
Data kuantitatif: data yang 
disajikan dalam bentuk angka. 
Contoh data hasil pengukuran 
tinggi batang suatu tanaman. 
10 
7 
Seorang peneliti ingin 
melihat bagaimana 
pengaruh pupuk organik 
(ampas teh, ampas kopi 
bubuk, dan tanpa pupuk)  
terhadap pertumbuhan 
tanaman jagung. 
Analisislah variabel bebas, 
variabel terikat dan varibel 
kontrolnya ! 
Variabel bebas : Jenis pupuk 
(ampas teh, ampas kopi dan tanpa 
pupuk ) 
Variabel terikat : Pertumbuhan 
tanaman jagung meliputi tinggi 
tanaman, jumlah daun, warna daun, 
dll 
Variabel terikat : volume air, 
jumlah pupuk, jenis tanah, waktu 
penyiraman, pemupukan, 
30 
pengukuran, wadah, tempat 
meletakkan dll. 
8 
Sebutkan 5 sikap ilmiah ! Jujur, rasa ingin tahu yang tinggi, 





Sebutkan manfaat biologi 
dibidang kesehatan, 
lingkungan dan peternakan 
! 
1. Kesehatan : antibiotik, 
vaksin, hormon tumbuh. 
2. Pertanian : hormon tumbuh, 
bibit unggul, tanaman 
transgenik ahsil rekayasa 
(tahan hama). 
3. Pemanfaatan beberapa jenis 
mikroorganisme dalam 
industri makanan, sehingga 
makanan yang dihasilkan 
bersifat tahan lama, 
memiliki rasa yang disukai, 
serta memiliki nilai 
ekonomi yang tinggi. 
Contoh: nata de coco, roti, 
keju, tempe, tape, kecap, 








 Wali Kelas : EMIK WIDAYANTI, S.Pd
BP/BK : Dra. SUPRIYATNI
Semester : ________________
Tahun Pelajaran : 2016/ 2017
L/P
1 3787 ADI SETYO RAGIL PAMUNGKAS L 92 79
2 3788 ADITYA TRI PRASTIYO L 95 87
3 3789 AKBAR NUR APRILIYANTO L 97 75
4 3790 ANDIKA YASRI NUGRAHA L 92 75
5 3791 ARISTA OCTAVIA P 95 90
6 3792 AULIA YUNAZ NURAZIZAH P 94 83
7 3793 CORNELIA MIKA AGITHA P 93 87
8 3794 DAWAM MUHAMMAD HARTANTO L 86 75
9 3795 DEBI LUSYANA P 88 75
10 3796 DEWI SULISTYANI P 82 80
11 3797 DIYAH FEBI YULIYANTI P 86 75
12 3798 EKA FEBRIANA SETYA PUTRI P 95 75
13 3799 FARIS ABID DARMAWAN L 91 84
14 3800 FATIH AKBAR NUR ILLAHI L 94 84
15 3801 HIDAYAH ANGGRAINI P P 91 75
16 3802 JUWITA AYU NINGRUM P 93 79
17 3803 KHUSNAN PRIBADI L 94 77
18 3804 KRISTYAWAN WIHAYANTO PUTRA L 95 75
19 3805 M. RIO AJI SAPUTRO L 81 77
20 3806 MASITA FAJAR NAIMAH P 84 84
21 3807 MUHAMMAD NAUFAL ARIFIN L 98 83
22 3808 NISA' LISAANA SHIDQIN P 88 75
23 3809 RAHMAT DWI NURCAHYO L 91 82
24 3810 RIDWAN AGUS PRIBADI L 86 76
25 3811 RIFQA CHUSNA NOOR ALFIYANI P 90 77
26 3812 SHELA NOER PRATIWI P 98 76
27 3813 TITO AGUNG RAMADHAN L 90 89
28 3814 TRIWATI P 89 75
29 3815 WIWIT PUTRI DWI NOVIANA P 90 82
30 3816 YULI ADININGSIH P 92 90
31 3817 ZAHRA BAITI ALFAINI P 94 78
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N A M A 
 Wali Kelas : SRI WAHYUMI, S.Pd
BP/BK : SRI WAHYUMI, S.Pd
Semester : ________________
Tahun Pelajaran : 2016/ 2017
L/P
1 3819 ADY VERDIANSYAH L 80 88
2 3820 AHMAD SYAFI'I MA'ARIF L 85 86
3 3821 ANDRE DWI NURDIANSYAH L 80 88
4 3822 ANISA NURUL HIDAYAH P 91 86
5 3823 ANNISA RAHMA SARI P 80 81
6 3824 APRILIANI KHOTIJAH P 96 93
7 3825 DANU PUSPO BAGASKORO L 80 92
8 3826 DHIMAS AMARGA HUTAMA L 93 81
9 3827 DIKA NUR CAHYONO L 86 80
10 3828 DISTA PUTRI RAHMAWATI P 80
11 3829 EGA PRADITYATAMA L 80 84
12 3830 ENDRASTUTI RAHAYU P 98 75
13 3831 FRANSISKA WULAN SARI P 90 98
14 3832 GINANJAR ARI WIBOWO L 89 92
15 3833 IVIANA MAULIDA P 95 99
16 3834 LIVIA AYU ANDARISTA P 96 97
17 3835 LULUK ISMURITA P 96 100
18 3836 MAFAAZA ELMA MAULIDYA P 88 98
19 3837 MAULANA TITO INDRAJAYA L 80
20 3838 MOUDY PUSPA ANANDA P 80 77
21 3839 MUH SYAFILLAH AKBAR L 87 84
22 3840 MUHAMAD PRIMA KURNIAWAN L 87 82
23 3841 NADAA SAFITRI P 80 76
24 3842 NINDITA ERIA ARSITA P 73 98
25 3843 NYSSA PUTRI ARDIYANTI P 86 100
26 3844 RICKY HANAFI MUHAMMAD NOER L 85 98
27 3845 ROFIQ ZIFA SAIFULLOH L 94 94
28 3846 SETIANINGSIH P 92 93
29 3847 SHALLY MARCHELINA P 96 97
30 3848 SITI NURRIFA NAFISAH P 92 92
31 3849 SUCI LISTYORINI P 96 90
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Wali Kelas : Dra. RINI PRISTYASTUTI
BP/BK : SUGITA, S.Pd
Semester : ________________




1 3851 ADITYA RISKI SAPUTRA L 92 75
2 3852 AHHMAD AFFANDI AHSAN L 93 85
3 3853 AKSEL RIZKY RAMADHAN L 96 75
4 3854 ARIZAL ROY ALBANA L 95 86
5 3855 CLARISSA DIELLA SEPVIRA P 88 75
6 3856 DESI EKO HASTUTI P 87 75
7 3857 DIKY MAHENDRA L 94 75
8 3858 ENI KURNIA P P 90 75
9 3859 FAHMI RIZAL L 91 78
10 3860 HENI SUSILOWATI P 84 75
11 3861 IMMAWAN SYA'BANI NUR HIDAYAT L 94 91
12 3862 INDAH SALSABILA P 89 84
13 3863 ITA KURNIA DEWI P 80 75
14 3864 KUKUH ADHI WIJAYA L 91 85
15 3865 LULUK INTAN NAFIKUL JANNAH P 88 70
16 3866 MERISA DILA NINDITYAWATI P 93 75
17 3867 MUH. TRIO SOLIKHIN L 97 76
18 3868 MUHAMMAD NUNNO BATHARA WIJAYA L 80 75
19 3869 MUHAMMAD RICKY FIRMANSYAH L 91 82
20 3870 MUSTIKA P 90 80
21 3871 PUTRI CAHYANINGTYAS P 90 88
22 3872 REVIAN ANIF FATORI L 86 75
23 3873 RISA EKA SAPUTRI P 97 97
24 3874 RITA IHMAWA HUSNA P 83 75
25 3875 RIZKI WULANDARI P 91 75
26 3876 RIZKI YOGA PRATAMA L 96 87
27 3877 ROSIANA LULUK HANDAYANI P 87 83
28 3878 SABDA NUR FADHIL L 93 91
29 3879 SINTA WULANDARI P 94 80
30 3880 TIFANNY LUSIANA P 90 75
31 3881 VULKI ROSA BELA P 91 75
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N A M A 
 Wali Kelas : Drs. HANYBAAL RONI K
BP/BK : SUGITA, S.Pd
Semester : ________________
Tahun Pelajaran : 2016/ 2017
L/P
1 3883 AINUN IMRO'ATUS SULIKHAH P 85 75
2 3884 ALDIAS ANGGIT PAMUNGKAS L 88 75
3 3885 ALFINA DAMAYANTI P 93 75
4 3886 ANANDA YUDA PRATAMA L 80 75
5 3887 ANIE USWIDHA P 92 75
6 3888 ARFAN AHMAD RIFA'I L 80 75
7 3889 ARIF SAIFUL AMIN L 88 75
8 3890 BRILIAN ILHAM PRASTAMA L 97 75
9 3891 BUSTOMY NAWAWI L 80 75
10 3892 EKA FANI PANGESTU P 80 75
11 3893 ERNA ZHELAWATI P 86 75
12 3894 FEBRI NUR RAHMAT L 84 75
13 3895 FEMMY CHANDRA RACHMADHANI P 94 75
14 3896 FIRDAUS ISMAIL SAIFULLOH L 96 77
15 3897 ILHAMZAH ANGGORO L 80 75
16 3898 JORDAN SABILA ROSYAD L 80 75
17 3899 JULIA INDAH AYU SAFITRI P 94 75
18 3900 JULIANTO WAHYU NUGROHO L 95 75
19 3901 KHOIRUL FUAD L 84 75
20 3902 KRISNA  ALFATONI L 93 75
21 3903 KRISNAYANTI NANDITA SOEBROTO P 87 75
22 3904 MEI INDAH LESTARI P 82 75
23 3905 MUHAMMAD RIZAL ABDURROHMAN L 80 75
24 3906 NABILA DWI LUTFIANA P 96 75
25 3907 NAIF FIKI PERMATASARI P 93 75
26 3908 RATNA PRAMITA SARI P 91 75
27 3909 RIZKA SHOLEKHAH P 86 75
28 3910 SALSABILA ANAFSUL RAHMALIA P 89 75
29 3911 SATRIA YOGA PAMUNGKAS L 80 75
30 3912 SHALMA ALDA AZIZAH P 80 75
31 3913 YOGA RAFINDRA L 80 75
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DAFTAR NILAI SISWA KELAS X.D
 Wali Kelas : MUHAMAD RIFAI, S.Pd.Jas
BP/BK : GESANG ISWANTI, S.Pd
Semester : ________________
Tahun Pelajaran : 2016/ 2017
L/P
1 3915 AGUNG AJI ADHITAMA L 93 80
2 3916 AISYAH NUR RAHMAH P 90 75
3 3917 AULIA MUTIARA A P 90 80
4 3918 AZZAHRO ALVIANA NOVRIDA P 96 96
5 3919 BAGAS AJI SAPUTRA L 91 81
6 3920 DAVINDRA NOOR KHAIRUSY L 86 75
7 3921 DEWANGGA KACA SEPTIO L 89 80
8 3922 DWI FEBRIYANTO L 90 75
9 3923 ELDA NUR RAHMAWATI P 90 75
10 3924 ELIDA DYAH TRI ASNANI P 94 75
11 3925 ERIKA DWI PRIHATINI P 86 80
12 3926 FENO PRADANA SUKMA L 92 95
13 3927 GAZINKA MEYDI SANTOSA L 87 75
14 3928 GILANG GALANG GEMILANG L 86 75
15 3929 KURNIA AFIN YUNIANTI P 96 97
16 3930 LATIFAH FAUZIAH FITRIANI P 86 83
17 3931 MANGHESTI WAHYU JATI PAMUKTI P 83 75
18 3932 MUHAMMAD SOFYAN HANIF L 85 75
19 3933 MUHAMMAD ZULFAN AQIF L 95 75
20 3934 PRAYOGA BAGAS SAPUTRA L 80 75
21 3935 PUTRI OKTAVIANI P 88 89
22 3936 REGINA AMELIA CITRANINGRUM P 88 80
23 3937 SALMA NUR LAILA P 95 95
24 3938 SEVITA NATALIA IMANUELA SETIAWAN P 95 75
25 3939 SHOFIYAH DINDA YUDIRAMANDA P 81 75
26 3940 SINTA NUR FAUZIANA P 93 85
27 3941 VETRYCIA SETRYNA PUTRI P 84 80
28 3942 YESIKA PUTRI AYU P 80 75
29 3943 YUNIATI CHASANAH P 94 75
30 3944 YUSUF NOVA ABDULLOH L 95 75
31 3945 YUSUF TUNJUNG KUSUMA L 98 80
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N A M A 
Wali Kelas : ARIYANTI, S.Si
BP/BK : VICTOR GAMA K, S.Pd
Semester : ________________
Tahun Pelajaran : 2016/ 2017
L/P
1 3979 ADI MUHAMMAD FIRDAUS L 90 75
2 3980 ALFARIZT WICAKSANA L 84 88
3 3981 ANDRE MUHAMMAD L 86 75
4 3982 AYU TRI ASTUTI P 84 98
5 3983 DEVI EKA PRATIWI P 97 94
6 3984 DHEA RESITA DEWI P 86 84
7 3985 DITA AYU PRIMASTUTI P 87 78
8 3986 HANIF AZZAHRA P 84 84
9 3987 HANISA MITA HAMIRTA P 87 75
10 3988 ISTI QOMARIAH P 82 87
11 3989 KHOFIFAH AGNIN MACHTUNINA P 92 77
12 3990 LOREN ARDANA SARI P 96 94
13 3991 MARGA RETA NUGRAHANI P 85 86
14 3992 MUHAMMAD AFNAN FAUZAN L 94 94
15 3993 MUHAMMAD IKHSAN KUSUMA L 84 75
16 3994 NAIMATUL NUR ANISA P 96 85
17 3995 NOVIANTI RAHAYU P 93 80
18 3996 PEBRI L 90 79
19 3997 PUPUT APRILIANA P 91 95
20 3998 RENALDI AFRISTA FAHRY KUSUMA L 87 87
21 3999 RETNO RAHMAWATI P 96 97
22 4000 RIDHA ALFITRA PARASDYANI P 83 89
23 4001 RIDWAN FERDIAN L 96 98
24 4002 RISMA ANASTASIA NOVITA SARI P 88 83
25 4003 RISMA PUTRI MELIANA P 87 96
26 4004 RIZKI PUTRI ATMAJA P 86 92
27 4005 SHOFA LINTANG SALSABILA P 97 98
28 4006 SIGIT NUGROHO L 89 83
29 4007 SOFA SHEILA OKTAVIANA P 86 98
30 4008 SOFIA JULIANTI P 80 75
31 4009 TARISA FITHROTUL AISAH P 90 94
32 4010 TEGAR TRI WIDODO L 93 75
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 Wali Kelas : Drs. HARJAKA
BP/BK : VICTOR GAMA K, S.Pd
Semester : ________________
Tahun Pelajaran : 2016/ 2017
L/P
1 4012 ADITYA CAHYA NUGRAHA L 96 91
2 4013 AJI UMAR SAID L 80 85
3 4014 AMINATUL CHASANAH P 95 75
4 4015 ANA NUR FARIDA P 96 82
5 4016 ANJAS PRASETYO WIBOWO L 80 75
6 4017 BAGAS DWI KURNIAWAN L 94 84
7 4018 DIMAS FAJAR SURYA PUTRA L 92 75
8 4019 DINA UNINGTYAS KAPTIRINI P 80 75
9 4020 EKMAWATI P 83 98
10 4021 ELVIANA PUTRI M P 92 82
11 4022 ERIKA WAHYU AMALIA P 89 100
12 4023 FADZILAH MUHAMMAD RIFAI L 91 75
13 4024 GEBY NURCHANIFA P 86 100
14 4025 HESTY NOOR AZIZAH P 96 92
15 4026 IMAM WISNU KURNIYANTO L 90 84
16 4027 INTAN WIDYAWATI P 84 75
17 4028 ISTIQOMAH PEBRIANA P 88 90
18 4029 LUTHFI ANITA ADHA KALBIYANTO P 84 89
19 4030 LUTHFIANA NUR 'AFIFAH P 82 82
20 4031 MAHMUD FAHMI ALAQIL L 90 75
21 4032 MARSHA NABILLA EKA PUTRI P 82 87
22 4033 MUHAMMAD MAHFUD L 80 88
23 4034 ROSITA P 93 100
24 4035 SILFA ANISA RAHMA P 86 75
25 4036 SUSI WIDYAWATI P 82 86
26 4037 TARISTA DWI LIYANI P 86 80
27 4038 UKI KURNIAWATI P 97 89
28 4039 VALENTINO PONCO NUGROHO L 98 75
29 4040 VINA IIN KURNIAWATI P 86 87
30 4041 WISNU ADI SAPUTRO L 87 75
31 4042 WULAN BUDI ASMORO P 90 87
32 4043 YOGA MUSTIKANING ADILUHUNG L 90 85
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